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LOS D Ü Q U E S DE C O N N A U G H T 
E l Duque de Connaught, hermano 
del Itay de Ingla terra , ha devuelto á 
las autoridades civiles y militares de 
Cádiz la visita que aquellas le h a b í a n 
hecho á su llegada á la ciudad. 
Ayer se efectuó en ía D i p u t a c i ó n 
Provincial una recepc ión popular en 
honor del Duque y de la Duquesa de 
Connaug-ht. 
La recepción estuvo concu r r id í s i -
ma, n o t á n d o s e la presencia de m u -
chas señoras . 
Los augustos viajeros se han mos-
trado muy complacidos del recibi-
mieto que les han hecho los gadi-
tanos. 
L A H U E L G A D E S E V I L L A 
Te leg ra í i an de Sevilla que la po l i -
cía ha efectuado numerosas deten-
ciones de huelguistas por ejercer 
coacción sobre los obreros que con-
t i n ú a n res i s t i éndose á abandonar el 
trabajo. 
L A H U E L G A D E V A L E N C I A 
Sigue revistiendo caracteres graves 
la huelga de Valencia. 
Ayer, a d e m á s de los sucesos ya tele-
grafiados, ocurrieron varias colisio-
nes entre los huelguistas y los obreros 
que c o n t i n ú a n trabajando, resultan-
do muchos lloridos de uno y otro 
bando. 
L A ESCUADRA INGLESA 
H a fondeado en la r í a de Vi l lagar-
cía (Pontevedra) la escuadra inglesa 
del Canal de la Mancha. 
quien gane sin salirse del corro 6 
coro legislativo, propuso, por bo-
ca del Sr. Fr í a s , aumentar los 
sueldos á los empleados de la al-
ta Cámara , fundándose en que d i -
chos empleados son laboriosos. 
Y como creemos que todos los 
empleados del gobierno de la Re-
púb l i ca cobran sus sueldos por-
que cumplen con sus deberes y 
d e s e m p e ñ a n sus labores, creemos 
tarnbién que á todos se les debe 
el aumento de pitanza, mientras 
no se demuestre que la ganan 
tumbados á la bartola. 
Los empleados del Ejecutivo, 
del Consejo Provincial , de los Go-
biernos Civiles y de los A y u n t a -
mientos, pueden acojerse á esta 
equidad palpitante. 
O se t i ra de la cuerda para to-
dos 6 para ninguno. Mejores que 
se t ire para todos y que se eche 
la cnerda tras el caldero. 
A ñ o nuevo, v ida vieja! 
Al A 
Genio y figura... 
Ayer no se celebró sesión en la 
C á m a r a baja por falta de quorum, 
y en la alta C á m a r a debió faltar 
el quorum para celebrar sesión. 
Porque si la falta de quorum en 
la C á m a r a determina a l g ú n mal 
para el país , la celebración de se-
siones como la de ayer en el Se-
nado engendran para el pa ís ma-
les sin cuento. 
E l Senado, no solo acogió con 
ca r iño el proyecto de aumento de 
sueldos y de empleados en la Cá-
mara, sino que, además , para de-
mostrar que á todo lo malo hay 
Cortamos de E l Nuevo P a í s : 
Para oir su opinión acerca de la ley 
votada por el Senado, facultando á los 
Ayuntamientos para invertir j distri-
buir las cantidades que el Estado les 
facilite para atenciones de higiene y sa-
nidad públicas, fué llamado por el se-
ñor Presidente de la Kepública el doc-
tor Kicardo Dolz. Este distinguido se-
nador manifestó al señor Estrada Pal-
ma, que en su opinión dicha ley era in-
constitucional. 
E l Presidente se mostró de acuerdo 
con la opinión del doctor Dolz, y ex-
presó la esperanza de que la Cámara no 
la apruebe; pero si estas esperanzas se 
vieran defraudadas, el Jefe de Estado 
se vería en la penosa necesidad de usar, 
una vez más, la facultad del veto, que 
le otorga la Constitución. 
Estos proyectos de ley, antes 
que nacidos vetados, nos recuer-
dan aquellas his tór icas cortes «an-
tes deshonradas que nacidas.» 
Pero si no se va el dinero na-
cional en subvenciones estéri les, 
se i rá en peores subvenciones, 
porque es poner puertas al cam-
po l i m i t a r la prodigal idad de 
nuestros l ibera l í s imos legislado-
res, y al que t i ra con pól.vora 
agena se le antojan r i tmos los ca-
ñonazos . 
Ayer se vió en el Tr ibuna l Su-
premo el recurso de inconst i tu-
cional] fiad presentado por el se-
ñ o r H é v i a R i a ñ o contra una sen-
tencia del juez correccional del 
primer dis tr i to , señor Díaz A l ú m . 
E n represen tac ión del recu-
rrente sostuvo el recurso el abo-
gado señor Cartafiá. 
La trascendencia de. la resolu-
ción que adopte el T r ibuna l Su-
premo á nadie puede ocultarse: 
en el caso del Sr. H é v i a R i a ñ o se 
encuentran m u l t i t u d de comer-
ciantes é industriales á quienes 
será preciso indemnizar de los 
d a ñ o s que con las inconsti tucio-
nales sentencias se les hayan ór i -
ginado. 
Se espera con ansiedad la sen-
tencia del más alto t r i buna l de la 
nación , aunque todos abrigamos 
la seguridad de que éste, a l re-
solver, no t e n d r á en cuenta pa-
ra nada conveniencias po l í t i -
cas n i económicas , pués sólo ha-
b r á de inspirarse en los dictados 
de lajust icia. 
MSIAT EL JAPON 
NADA DE MEDIACIÓN 
En una entrevista que un diplomá-
tico ha tenido con M. Delcasée, ministro 
francés de Negocios Extranjeros, decla-
ró aquel que toda proposición de las 
potencias para arreglos de paz sería 
rechazada por Eusia en la actualidad, 
y si América se obstina en hacerlo, 
sufrirá un fracaso. Inglaterra impulsa 
á las naciones á la mediación por estar 
muy interesada en que la guerra siga 
y surjan complicaciones, pues sabe que 
de no ser así, Eusia y el Japón arregla-
rán amistosamente sus diferencias y esto 
no conviene á Inglaterra. 
LA FUTURA ESCUADRA RUSA 
El vicealmirante Dubassoff, que ha 
asistido en la comisión internacional 
del incidente del mar del Norte al al-
mirante Kamakoff, llegó el día 7 á Pa-
rís y sábese que su misión como re-
presentante de Eusia en la comisión, 
no es tan importante como la dirección 
que lleva de una comisión técnica para 
inspeccionar ios artilleros extranjeros 
y estudiar el medio de construir rápi-
damente una nueva escuadra rusa. 
Para nada interviene la capitula-
ción de Puerto Arturo en la construc-
ción de esta escuadra sino por la nece-
sidad que cree que el gobierno ruso de 
aumentar su poderío naval. 
Muchos oficiales rusos, técnicos 
en materias navales, están visitando 
los astilleros de construcción de Ale-
mania, Holanda, I t a l i a , Austria y 
Erancia. Han visitado los astilleros 
del Sena y Tolón y examinado un aco-
razado en construcción del tipo del 
Gzarevitch. Considerau los oficiales ru-
sos que este tipo de buque es el me-
jor y más adecuado para la futura es-
cuadra rusa. 
Eusia cuenta cou que para su nuevo 
programa mar í t imo le costará 200 mi-
llones de pesos en oro una do las partes 
de este programa, cuya duración será 
de tres años. 
LA OPINIÓN FRANCESA Y LA RUSA 
Diplomáticos y periodistas han t r a -
tado por todos los medios posibles de 
saber la opinión de los funcionarios 
rusos de alta graduación y aun de^ 
Czar, sobre la guerra, después de la 
caída de Puerto Arturo. Según decla-
ran todos, Eusia continuará la guerra 
y j amás estuvo la paz tan lejos de ha-
cerse como ahora. E l Czar ha dicho 
que no será posible hablar una sola pa-
labra referente á la paz hasta que Puer-
to Arturo no esté de nuevo en poder de 
los soldados moscovitas. 
Eespecto de Francia, no habrá segu-
ramente otra nación que tanto desea el 
restablecimiento de la paz como ella, 
entre su aliada y el Japón . 
Después de la capitución de Puerto 
Arturo, Erancia ha puesto enjuego to-
dos los medios de su diplomacia para 
buscar una solución y no ha podido 
encontrarla. E l Czar está dispuesto á 
seguir la guerra hasta que se agoten 
todos los inmensos recursos que tiene 
Eusia. 
Sin embargo, los despachos de Mos-
cou y de otros puntos del interior de 
Eusia dicen que la guerra se está 
haciendo impopular y que el pueblo 
desea la paz. 
La prensa socialista de P a r í s y de 
provincia consideran muy justas las pe-
ticiones del pueblo ruso de paz y cons-
titución, creyendo sin duda que este 
pueblo está más avanzado en ideas é 
ilustración de lo que es en realidad. 
Dice un socialista que las s impat ías de 
Francia son para la revolución que es-
tallará muy pronto en Eusia y compara 
al Czar con Luís X V I , á de Wi t t e 
con Turgot, y al pr ínc ipe Tranbetzkoi 
con Lafayette. 
Puede decirse, sin temor de equivo-
carse, que las s impat ías de Francia re-
publicana por el Czar y su autocracia 
disminuyen visiblemente. Hasta los 
mismos periódicos ministeriales, como 
el Gil BJás y la Matín aconsej an al gran 
aliado de Francia acuerda para su 
pueblo una constitución y la paz. 
Zapatos Pakard á 5.25 
pesos plata, en LOS PRECIOS 
FIJOS, Reina 7 y Aguila 203 
y 205. 
R E T O P i M O M L 
r vtpués de sensible desaparición, 
reaparece con nuevos bríos una publi-
bación muy interesante: los "Archivos 
de la Policl ínica", cuya redacción com-
ponen los Dres. Saladrigas, Ferrán , 
López (E. y J. A . ) , Weis, Torralbas, 
Valdés Anciano, Eodriguez Molina y 
Beato, con la colaboración de otras no-
tabilidades científicas del país. 
E l DIARIO DE LA MARINA que, di-
gan lo que quieran los que sostienen 
extrañísimo concepto de la misión edu-
cadora de la prensa, tiene la satisfac-
ción de merecer el más benévolo juicio 
como factor de cultura y moral, á los 
elementos que, por su historia revolu-
cionaria, pudieran aparecer más des-
ligados de su amistad; el DIARIO, que 
repugna la inserción de detalles san-
grientos ó pornográficos de un delito 
común, mientras tiene en alta estima 
las Crónicas fecundas del sabio Eche. 
garay, las impresiones art ís t icas de 
Juan Eivero, la descripción de toda 
fiesta literaria, de toda manifestación 
religiosa, de cuanto habla al espíri tu y 
puede propender al embellecimiento 
de la intelectualidad cubana, complá-
cese en saludar la aparición de obras y 
periódicos científicos ó didácticos que 
vienen á ser los exponentes fidelísimos 
de nuestro actual estado de progreso 
mental. 
L a Higiene, de Delfin, el Mes Médico 
de S. Eosas, las Anales de la Academia 
de Ciencias, la Eevista Médico Farma-
céutica, los Archivos de la Policlínica, 
son, al arte de curar las dolencias del 
cuerpo, lo que la Revista Pedagógica, 
L a Instrucción Primaria, L a Escuela 
Moderna, y otras publicaciones docen-
tes, al objeto de sustraer de los errores 
de la ignorancia al espíri tu cubano. 
Entra el pueblo nuestro por las an-
chas vías de la moderna civilización, 
con el valioso bagaje intelectual de los 
días que ya pasaron, con todo el ardi-
miento de una dorada juventud, y en 
la mente todas las esperanzas de sus 
grandiosos destinos. 
Y sería cosa triste que cerráramos 
los ojos á las risueñas alboradas del 
porvenir, representado en hermoso re-
nacimiento moral, y consumiéramos 
nuestras energías ardorosas de latinos 
intertropicales, en las estériles luchas 
de la polít ica menuda y en la tarea in-
grat ís ima de estar escarvando unos y 
otros en el infecto lodo de los odios de 
la Colonia y de las venganzas de la 
guerra, para emporcar cou él la frente 
l impia y radiosa de la patria. 
Cada libro instructivo que se anun-
cia, cada Eevista profesional que sur-
ge, es un nuevo factor de grandeza so-
cial; es una fuerza más que se resta al 
enconado bregar de las misérr imas pa-
siones del presente. 
De mí sé decirlo: leo con gusto un 
artículo literario de Varona y suelo pa-
sar por alto una Crónica sensacional de 
mi amigo Várela Zequeira; prefiero 
una conferencia del Ateneo á un mi t in 
moderado, y no encuentro el mejor dis-
curso de Zayas ó Zarrain tan út i l é ins-
tructivo como una estadística demográ-
fica ó el estudio de un caso patológico. 
Y es que, para los que en el DIARIO 
y fuera de 61, amamos á Cuba de diver-
sa manera á como otros la aman, y te-
nemos un otro concepto de nuestro de-
ber de amigos de la Eepública, la po-
lítica viene á ser lo secundario, mien-
tras la cultura, el orden, la moralidad 
y el trabajo constituyen la base incon-
movible, el punto de partida único pa-
ra el explendor nacional. 
Muchas veces he estado á punto de 
entristecerme viéndome mal juzgado 
por mis ínt imos amigos de los triátes 
días de la Colonia y tratado con amor 
por los que entonces fueron mis con-
trarios, por los que aún no han acepta-
do de buen grado la realidad de los 
hechos consumados; cuando he sentido 
caer sobre m i corazón la inefable ben» 
dición de un Corzo—pongo por anti-
autonomista—y me han herido el ros-
tro los latigazos del que tuve por her-
mano. Mas he recordado entonces, las 
frases de Qracián: ¡Oh alabanza, que 
siempre llegas de los ext raños! ¡Oh 
desprecio, que siempre llegas de los 
propios! y he pensado con Séneca que 
el precio de la v i r tud es ella misma, y 
he Interrogado á mi conciencia, la cual 
rae ha dicho que nadie tiene derecho á 
influir más que ella en las mauifesta-
ciones de mi patriotismo y en las de-
terminaciones do mi voluntad. 
Y en mi caso está el DIARIO y están 
todas las publicaciones que á la vulga-
rización de los principios efentíficos y 
al desarrollo de los preceptos morales 
contribuyan, con absoluto menosprecio 
de las ridiculas asechanzas y de las ver-
gonzosas miserias de la política perso-
nal, que nos entorpece y degrada. 
Los Archivos de la Policlínica no re-
surge para influir en que sea José M . 
Gómez ó Emilio Euñez el que se pon-
ga en disposición de repartir gracias y 
mercedes con el Tesoro Kacional, sino 
á esculpir en el recuerdo popular nom-
bres y merecimientos de cubanos dis-
tinguidos, como los del ilustre desapa-
recido doctor José I . Torralbas, á ana-
lizar la demografía y la criminalidad, 
á estudiar la terapéutica en general, y 
la patología del país en particular, á 
despertar en la clase médica el amor al 
estudio y la clara percepción del deber 
profesional. 
Bien hará la ilustrada Eevista á que 
vengo contrayéndome, si consagra gran 
parte de los esfuerzos de su ilustrada 
Eedacción, á un problema que preocu-
pa la atención del mundo médico: el de 
la tuberculosis; si aporta nuevos datos 
y logra mover voluntades y encauzar 
energías, tendentes á evitar la profila-
xia de ese azote terrible, que no respe-
ta juventud y hermosura, pobres ni r i -
cos, grandes ni pequeños, y á quien se 
debe la mayor cifra de mortalidad en 
nuestras estadísticas. 
Si de cada mi l habitantes del país, 
han muerto 16 en el año último, pro-
bable es que seis hayan sucumbido á la 
asquerosa horrible enfermedad. 
Llevar la higiene á todos los hoga-
res, pero la higiene verdad, no la que 
tiene por objeto crear canongías para 
los módicos políticos; construir vivien-
das higiénicas, abaratar la vida de las 
clases pobres, cegar todas las fuentes 
de inmoralidad posibles, que llevan sus 
gérmenes mortíferos al seno de las fa-
milias; demostrar los errores del méto-
do rutinario en el tratamiento de esa 
enfermedad; impedir el crimen que se 
comete destruyendo á sabiendas el es-
tómago de los dolientes para que el 
proceso pulmonar se desenvuelva máa 
fácilmente y la vida acabe pronto,, tal 
es la misión que deben realizar sin des-
canso los médicos cubanos que tengan 
talento para interpretar las verdades 
qientíficas y amor sincero á su pueblo 
é interés humanitario por su especie. 
A las publicaciones profesionales co' 
rresponderá la gloria de mejorar máa 
aún las condiciones sanitarias del país, 
y vulgarizar, en el seno de las clases 
pobres, los más eseneiales preceptos de 
la higiene. A nosotros, la satisfacción 
de recojer sus triunfos y el placer de 
holgamos por la suerte de la Eepúbl i -
ca, á cuyo amparo han de vivir, mucho 
tiempo después de nuestra caída, hijos 
y nietos, pedazos queridos de nuestro 
ser; respecto de los cuales no hemos 
artínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOYAS Y RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F. E. ROSEOPF PATENTE 
fabricados por el ú n i c o hi jo del difunto Roskopf9 creador de 
esta marca y sistema. 
I > © r > < S > í S i t o £ g e > : O L O X " £ t l ; I M L T J L X - ^ I I . E I Q T , ¿ t i t o s . . 
C—2451 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JET1 U L x x o 1 <f> ü - -t o cSLck, & x x o c ? l a . o ss» 
HOY A L A S OCHO; Los Guarapetas. 
A las n u e v e : 
A l a s tliex: L A V L E L T A D E TOMA SITO. 
C—340 En9 
DR. A. SAATEBIO 
M E D 1 C C - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los n iños . 
Cura las dolencias llamadas q u i r ú r g i c a s sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro JPayret, po r Zulueta. 
C-1430 156-19J1 
L a Nina 
O i i i n c a l l e r í n S e S e r í a , — O B I S P O 39 
Se venden G r a m ó f o n o s y Discos Alemanes y 
Americanos, L a Melba, Tetrazzini , Rossi. T a -
magno, Calfeto, Caruso, ete., etc., etc. 
Tarjetas postales con vistas de Ouba. 
SE H A C E N SELLOS D E G O M A . 
SABADO 14 DE EHERO DE 1905. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y D I E Z . 
E ! Mozo Crúo. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
ABANICOS Y PANDERETAS 
O 
¡A Sevilla eu t r en Bot i jo! 
A LAS D I Í . Z y DIEZ: 
LOS PICAROS GEL0S. 
BE UBIS 
GRAN COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
Tinción -por "tetixcî s» 
C 42 E l 
PREDIOS POR CADA TANDA. 
Qrl l lés 1?, 81 0 3er. pi33 ala entrada f2-33 
Palcos l? á2r piso l á e m |l-23 
Luneta con entrada f 0-53 
Butaca con í d e m fO-53 
Asiento do fcerulia con i d 5 0 35 
Asiento de p a r a í s o con i d I&-33 
Ent rada general . . . . |0-30 
Ent rada de t e r tu l i a y p a r a í s o |9-23 
O. R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
c 55 
Sombreros leg í t imos de P a n a m á . 
Abanicos, Paraguas, Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. Se habla i n g l é s . 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N JOSE 
B A J O S D E P A Y K E T 
H A B A N A . 
26-1B 
316 6t-9 
é ^ W O I K T T T E i ' V Q ! 
I Calzado NuevoI 
¿Quiere V d . l levar un buen calzado? 
Di r i j a sus pasos á la famesa pelete-
ría Le Potá i s Roy al. Obispo y Villegas. 
Esta casa obsequia en el nuevo a ñ o 
C\ sus clientes todos con un valioso y 
prác t i co regalo, consistente en un vale 
que dá derecho á una inmedia ta y be-
neficiosa u t i l i dad en la compra que 
V d . haga. 
Procedimiento nuevo por completo 
en la Habana. 
¿Desea V d . satisfacer su curiosidad? 
Vaya á L E P A L A I S R O Y A L , 
OBISPO Y VILLEGAS, TELEFONO 174. 
C-75 Hit 
El surtido es superior á toda pondera-
cióñ y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de ^usto. 
Hay tamaños hasta de 4 y o metros 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
C0MPOSTELA 52 AL 58. 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Víaa Urinarias.—Enfer 
medades de Se ñoras,--Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. T e l é í o n o 1342. C2440 24 D 
4t-3 
DIEGO PENA 
Avisa á sus clientes haber trasladado su sas-
t r e r í a y c a m i s e r í a de l a calle de Dragones 50 á 
la de Neptuno 65. Para cuya e x p l é n d i d a casa 
hizo grandes compras de g é n e r o s de la esta 
c ión. 
Neptuno 6 5 entre Galiano y S. Nicolás 
16036 26t D20 
E L C O R R E O D E P A R I S 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos do e s t i indusbr l i , 19 
t i ñ e y l i m p i a toda clasa de r o p i , ts-nt J de Se-
ñora como de caballero, d e j á n d o l a s como nue-
vas, se pasa k domic i l io 4 recojer los encargos 
avisando a l T e l é f o n o £30, y esta casa cuanta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Francia; y E?ido 13, L a Palma, 
los precios arreciados á la s i t u a c i ó n . . 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfon» 833 
C 121 26t- 8 & 
P f d f l f t A m M M W E R I A S Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
B H a i B D n n m m DE RABELL. 
¡Comercio en general! 
Venga V d . á ver el rastro " E l Medio Uso" , 
Dragones 14, y pidan e l programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en p ú b l i c a subasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, h é r r a m i e n t a s . ¡La 
mar! 16574 26tE2 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravilbsos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda do Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-Ei n 
D o t o n d e Oro 
do 
FIEFÍME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venta en todas las p e r f u m e r í a s , sede" 
r í a s y Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
(asi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
:jr/Qra hacer refrescos en casa y endulzar-
la hche para los niños, 
c i ó « o d A y e68 1E 
5* 
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cnmplido con independizar la tierra; 
con los cuales seríamos crueles si, en 
vez de darles patria digna, les dejára-
mos en un manicomio en lo político, 
tin hospital en lo social y un cemente-
rio en temprana lontananza. 
J . í í . ARAMBUEU. 
iî MIM KiElii» =—• 
EL TIEMPO 
(Por Te lég ra fo ) 
A l D I A R I O D l í L A M A R I N A 
Habana 
Santa Clara, Bne.ro 14 de 19 OS 
á las 9 y áO a. m . 
Esta noche y m a ñ a n a se volverá á 
sentir l igero frió. 
tTover, 
mmm w m mm 
Con fecha de ayer se ha dictado por 
el señor Presidente de la Eepúbl ica el 
siguiente Decreto: 
*'Vistas las instancias presentadas 
por varios comerciantes 6 industriales, 
solicitando que se deje en suspenso el 
art ículo 99 del Eeglaraento del Impues-
to Especial, en los términos en que 
quedó reformado por Decreto número 
311 de 2 de Noviembre último, y que 
les obliga á tener sellados el dia 15 del 
corriente mes, todos los artículos que 
declararon en Relación Jurada de pri-
mero de ÍToviembre de 1903; teniendo 
en cuenta el resultado que arrojan las 
respectivas Relaciones Juradas y la 
importancia de las existencias que aún 
quedan por liquidar á determinados 
giros". 
' ' A propuesta del Secretario de Ha-
cienda he resuelto dejar en suspenso 
los efectos del referido artículo 99, du-
rante tres meses que empezarán á con-
tarse desde la publicación del presente 
Decreto en la Gaceta Oficial de la Ee-
pública, y entendiéndose mientras tan-
to vigente el mismo artículo 99, con su 
texto anterior, haciéndose presente á 
los interesados que están en el deber 
de liquidar el Impuesto sobre las refe-
ridas existencias, dentro del plazo que 
se les concede por esta resoluoión,,. 
En la Gaceta de hoy se publ icará el 
precedente Decreto. 
— • 
DE LA "GACETA" 
La Gacela del jueves del actual inser-
ta íntegramente el Tratado para la ex-
tradición de criminales entre la Repá-
blica de Cuba y el Reino Unido de la 
Gran Bretaña ó Irlanda, que fué firma-
do en esta ciudad el 3 de Octubre del 
próximo pasado año, por los respecti-
vos plenipotenciarios de estas naciones 
don Carlos E, Ortíz y Coffigni y Mr. 
Lionel E. G. Carden y ratificado por el 
Senado de Cuba el día 11 de Noviembre 
último. 
También inserta dicho periódico ofi-
cial la nota pasada al Gobierno por el 
señor Presidente de la Confederación 
Suiza, par t ic ipándole que el nuevo Es-
tado de P a n a m á se entenderá adherido 
á las convenciones ajustadas en Wash-
ington, pero no á la Convención Postal 
Universal. 
La Gaceta de ayer viernes contiene 
los discursos pronunciados por el señor 
Presidente d é l a República y por el se-
ñor Ministro en esta nación de la del 
Perú en la audiencia pública que con-
cedió el primero al segundo para la 
presentación de sus credenciales. 
Contiene también el nombramiento 
de Magistrado parala Audiencia de Pi-
nar del Río á favor de don Florencio 
Benito Herrera y Domínguez. 
Inserta además un acuerdo de la Se-
cretaría de Hacienda estableciendo di-
versas reglas que faciliten á los here-
deros de los individuos pertenecientes 
al Ejército Libertador, á fin de que 
puedan realizar al cobro del 50 por 100 
dispuesto en la Pagadur ía del Cuerpo 
en que dichos individuos aparezcan l i -
quidados. 
H mi «e»»» 
ica 
Anoche se efectuó en el Ateneo la 
sesión de clausura de la Asociación 
Americana de salubridad pública. 
E l doctor Seeman negó terminante-
mente haber remitido al Herald de 
Kueva York cable alguno dando la no-
ticia de que las dos personas que falle-
cieron de fiebre amarilla en el hospital 
de ''Las Animas", habían adquirido 
dicha enfermedad en la Habana. 
E¿ doctor Finlay, Presidente del Con-
greseif expresó la satisfacción que le ha-
bían producido las declaraciones del 
doctor Seeman. 
A propuesta de los doctores Me Cor-
mack, de los Estados Unidos; La Cha-
pelle, de Canadá^ |rLiceaga, de Méjico, 
se acordó finalmenl» an voto de gracia 
al Presidente de la Eepública, Minis-
tro de los Estados Unidos, Comité or-
ganizador de los festejos, á la prensa y 
á cuantas personas se interesaron en 
hacer lo más agradable posible la es-
tancia en ésta capital de los miembros 
dejla Asociación. 
Hoy regresan á los Estados Unidos, 
la mayor parte de los facultativos ame-
ricanos que tomaron parte en el Con-
greso. 
Algunos de ellos visitaron esta ma-
ñana los hospitales de esta capital. 
i » <pi 1 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T K O P I C A L . 
LA ZAFRA 
Hasta el dia 11 habían llegado á Cai-
barién, de los ingenios que se expresan, 
los siguientes sacos de azúcar: 
Del Zaza 14,470 
Fidencia 9,059 
„ Fe 5,103 
,, Reforma , 3,270 
,, Rosalía 2,905 
San Agustín 960 
Adela 554 
,, San José 520 
Altamira 300 
D E T E N I D O 
El cabo Miguel Mendoza y guardia 
José Rodríguez, detuvieron ayer en Co-
lón á Feliciano Sarduy por haber ame-
nazado de quemar las fábricas y campos 
de caña de la colonia aEl Punto," ubi-
cada en aquella zona. 
CAÑA I N C E N D I A D A 
La Jefatura del Regimiento nrtmero 
2, da cuenta de hab&rse quemado unas 
dos mi l arrobas de caña en la cólonia 
"Aguadi ta ," Rodas, siendo el hecho 
intencional, é igual cantidad en la co-
lonia "San Ale jo ," Lajas, habiendo 
sido producido el incendio por una 
chispa que arrojó una locomotora del 
central "Caracas." 
POR E X I G E N C I A S D E D I N E E O 
E l capitán Amie l l comunica desde 
Aguada, que al dueño de la colonia 
"Batey Nuevo," le fué remitida una 
carta anónima, exigiéndole m i l cente-
nes, cuya cantidad sería puesta un el 
tronco de una palma de la mencionada 
colonia. 
En vista de esa exigencia dispuso di-
cho oficial se colocasen en el lugar pre-
fijado, unos paquetes qne al parecer 
c o n t e n í a n d i n e r o , situando una embos-
cada compuesta del cabo Aurelio Be-
tancourt, dos guardias de dicho cuerpo 
y un policía municipal, los cuales sor-
prendieron y detuvieron á dos indiv i -
duos que recogían los paquetes, siendo 
identificados como Vicente y Andrés 
Pico Barros. 
Los detenidos junto con el acta co-
rrespondiente fueron entregados al juz-
gado de Aguada. 
I N C E N D I O CASUAL 
En la colonia "Mascotta," Campi-
ña, se quemaron casualmente unas dos 
m i l arrobas de caña. 
NECROLOGIA. 
Nos hemos enterado con pena, del 
fallecimiento en la Habana de la seño-
ra doña Estela Pérez de Enríquez; jo-
ven y bella se había no ha mucho des-
posado en Matanzas con el señor don 
José Enríquez, fijando su residencia en 
esta ciudad, donde ha vivido breve 
tiempo, 
Nos unimos al sentimiento de sus fami-
liares numerosos en Matanzas y aquí y 
entre los que se encuentra nuestro dis 
tiuguido amigo el Dr. Juan Santos Fer-
nández. 





Además hay en los almacenes de la 
señora viuda de Gruart, 1,275 saeps 
elaborados en el central "Narcisa", de 
Yaguajay, procedentes de la colonia 
"Sibouey". 
^ E l dia 11 salió de Cieafuegos el va-
por italiano ProoWki; conduciendo 21 
mil 426 sacos áe azúcar, de varios cen-
trales, con destino á Nueva York. 
E l movimiento de azúcar habido en 
la plaza de Cienfuegoa hasta el dia I I , 
es el siguiente: 
Llegados, sacos 168,274 
Embarcados, sacos 71,090 
Consumidos, sacos 3,650 
Quedan, sacos 82,534 
GARANTIZAMOS 
que son impermeables. 
L a s C a p a s 
Inglesas que vendemos con el nombre 
de la 
PELETERIA LA MARINA 
T e l é f . 9 3 9 , P o r t a l e s de L u z . 
C-45 ^ I_B 
E N P A L A C I O 
E l ministro de Méjico Sr. Crespo 
Martínez, estuvo hoy en Palacio á pre-
sentar al Sr. Presi dente de la Repúbli-
ca, al Doctor Luciaga, Jefe de la Jun-
ta de Salubridad de Méjico, que vino 
á Cuba como Congresista, cuyo señor 
deseaba saludar y despedirse del señor 
Estrada Palma, toda vez que regresa á 
su Patria pasado mafiana. 
E l Sr. Ministro aprovechó la opor-
tunidad para manifestar al Jefe del Es-
tado, que el no haber asistido al baile 
de Palacio, tuvo por causa una ligera 
Indisposición. 
E l Encargado de Negocios de Ha i t í 
estuvo hoy en Palacio á saludar al Je-
fe del Estado. 
ACUEEDOS 
La Junta Directiva de la Sociedad 
de Eepórters , en sesión celebrada ano-
che acordó, entre otras cosas, nombrar 
sócio de honor de dicha sociedad al 
Conde Kostia—señor Valdivia,—y que 
una nutrida comisión de su seno visite 
al señor Yero en la Quinta de Salud 
"La Internacional." 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido. 
Una visita á esta casa y se convencarán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J. BORBOLLA. Compostela 52 al 58. 
C 60 . t l B 
DOS LEYES 
Sancionadas por el señor Prosidcute 
de la República han sido remitidas á 
la Gaceta Oficial para su publicación, 
ios Leyes concedi1 udo nn crédito de 
$326,000, para saneamiento de algu-
nos puertos do la República; y reba-
jando las penas por delitos electorales. 
PÁKTIDO LIBERAL NACIONAL 
El Presidente del Comité del barrio 
del Arsenal del Partido Liberal Na-
cional celebrará junta general de afi-
liados el día 10 del actual, á las ocho 
de la noche, para acordar los prepara-
tivos y fijar la fecha par el meeting que 
so ha de celebrar en aquel barrio en la 
segunda quincena del corriente mes. 
Se encarece la asistencia. 
EL DOCTOR AUGUSTO RENTÉ 
Este nuestro querido amigo y anti-
guo compañero en ta prensa, ve cada 
año que transcurro aumentar con ex-
traordinaria rapidez su ya numerosa y 
escogida clientela. 
No nos sorprende el éxito alcanzado 
por el laborioso y popular doctor Ren-
té, pues si unimos á su carácter bonda-
doso y franco sus valiosos conocimien-
tos científicos y la habilidad que posee 
para operar, contando con un buen ga-
binete cdontólogico, en Habana 65, es-
quina á ü 'Re i l l y , en donde no falta 
desde el magnífico sillón <(Colombia;', 
máquina eléctrica de Ritter, escupide-
ras del água corriente de White, es-
tante de Harvard, &. , &., los trabajos 
hechos por el doctor Renté, llevan el 
sello de la perfección. 
E l doctor Renté ha sido socio funda-
dor, vicesecretario y secretario por al-
gunos años de la Sociedad Dental de 
la Habana, además de pertenecer al 
Comité de Redacción de la Revista de 
la Sociedad. 
En la prestigiosa sociedad regional 
Centro Gallego lleva más de diez años 
de dentista, contando con grandes sim-
pat ías en la misma. 
El doctor Renté es el cirujano den-
tista, de los periodistas, á quienes 
aprecia de veras y es muy estimado en 
nuestra sociedad, que le hace just icia, 
acudiendo diariamente gran número de 
clientes á su gabinete dental, del que 
todo el mundo sale satisfecho. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité dd Vedado. 
De orden del Sr. Presidente se cita 
á los señores miembros de la Directiva 
y Delegados, para la junta que t end rá 
efecto á las ocho de la noche del Lunes 
16 del actual en la casa calle A . nú-
mero 2. Sociedad ' 'La Unión , " se su-
plica la asistencia. 
Habana y Enero 14 de 1^05. 
Alberto Coya. 
" E L T A B A C O " 
Sólo con un día de atraso por el au-
mento de las interesantes notas estadís-
ticas que contiene, nos ha visitado ¡a 
revista tabalera M Tabaco. 
Para dar una ligera idea^ de la u t i l i -
dad que ent raña para todos Jj)s.que se 
dedican al ramo del tabaco, el número 
primero de este año que tenemos á la 
vistan baste decir que entre otros mate-
riales de redacción y del facsímil de la 
nueva precinta ó sello de garant ía adop-
tada por la Unión de Fabricantes de la 
Isla do Cuba, contiene el resumen ge-
neral de la exportación comparado con 
el de 1903; el estado de la producción 
de rama por procedencias, ' también 
comparado con el del año anterior; es-
tados correspondientes á la segunda 
quinceda de Diciembre; de la llegada 
de rama á plaza durante el año; los de 
exportación pertenecientes al mes de 
Noviembre; de rama y tabaco torcido, 
con el nombre de los exportadores, can 
tidad, valor, marcas y punto de desti-
no, y el más interesante, ó sea el gene-
ral de la exportación de rama, tabaco 
torcido, cigarros y picadura , por paí-
ses, durante 1901, comparado también 
con el de 1903. 
Por lo enumerado se comprende que 
este número con el próximo en que se 
publicará la explicación de la estadísti-
ca, con el valor de la cosecha y el de la 
exportación, valen con exceso el impor-
te de la suscripción anual. 
Nuestra enhorabuena al estimado 
compañero don José de Franco director 
de E l Tabaco, por el creciente interés 
que imprime á su útil publicación. 
He aquí el resumen de la exporta-
ción de tabaco en rama y elaborado du-
rante el año 1901, que tomamos del 
colega: 
TABACO EN RAMA 
Tercios Kilos 
Servicie de la P r e n s a Asoc iada 
De 1? de Enero á 81 
de Dicbre de 1903... 
De í? de Enero á 31 
de Dicbre. de 1904.. 
303.106 15.503.822 
250.638 11.514.858 




De 1? de Enero á 31 
de Dicbre. de 1903.. 
De 1? de Enero á 81 
de Dicbre. de 1904.. 
208.607.450 
217.645.082 
De más en 1904. 
CIGARROS 
De 1? de Enero á 31 
de Dicbre. de 1903.. 
De 1? de Enero á 31 





De más en 1904.. 
P I C A D U R A 
De 1? de Enero á 81 
de Dicbre. de 1903.. 
De 1? de Enero á 31 





De más en 1904. 7:918 
¿QUIERE VD. VESTIH 
BIEN Y BARATO? 
Pues compre la tela para su traje 
en La Casa Revuelta (Aguia r 77 
y 79-al lado del Banco) y des-
pués , m á n d e s e l a á cortar á un 
sastre. 
Todos son buenos» 
C 103 4t-7 
P L A K T E A M I E N T O D E L A CBISIS 
JParis, Enero i4.-Numerosas per-
sonas asistieron ayer á la sesión de la 
O á m a r a de Diputados, esperando que 
se promoviera en ella la anunciada 
crisis minis ter ia l . • . 
E m p e z ó el debate sobre la pol í t ica 
í reneral del gobierno, al í iuc la opo-
sición acusó do haber dejado incum-
plido su programa. 
E N E L A I R E . 
Aprobada una mot ión de voto de 
confianza al gabinete, la existencia 
de és te depende solamente del resul-
tado de la v o t a c i ó n . 
R I V A L I D A D D E MARINOS 
B e r l í n , Enero 1 4 . " H e r r Paasehe, 
segundo vicepresidente del Beichs-
tag, afirma que el ún ico peligro de 
una colisión entre Alemania é Ingla-
t c n a , e s t á en la r ival idad que existe 
entre los marinos de ambos países y 
la ave r s ión que se profesan mutua-
mente. 
J A P O N DESCONTENTO 
Tolúo, Enero 14.-La prensa japo-
nesa ataca acerbamente al gobierno 
francés por p e r m i t i r que la escuadra 
rusa permanezca tanto tienpo en Ma-
dagascar; pero á consecuencia de la 
s i tuac ión excepcional en que Francia 
se halla colocada, el pueblo j a p o n é s 
cu general e s t á dispuesto á no juzgar 
demasiado severamente l o s actos 
realizados por aquella; esto no obs-
tante, ha declarado el Minis t ro Asa-
h i que no es posible que el gobierno 
j a p o n é s tolere por más tiempo la ma-
nera con que Francia desatiemle sus 
obligaciones como nac ión neutral . 
FRACASO D E U N A 
A U D A Z T E N T A T I V A 
Los cosacos t ra taron de llevar á 
efecto una incurs ión dentro de las l í-
neas japonesas, con objeto de des-
t r u i r un t ramo del ferrocarr i l de 
Puerto A r t u r o á JLiao-Yang, á fin de 
cortar las comunicaciones del maris-
cal Oyama, é impedir que llegasen al 
r io Shakhe los cafwmes de gran cali-
bre que env ía el general ]Sodgi al 
ejérci to a l Sur de Mukden; pero des-
cubiertos antes que pudieran realizar 
su propós i to , los cosacos tuvieron que 
retirarse, para evitar de ser captura-
dos. 
B A J A S D E LOS COSACOS 
Segón noticias m á s recientes, la 
caba l l e r í a rusa a b a n d o n ó en la i n -
cursión que hizo el miés'coles pasado 
en los alrededores de Y i n k o w , 4 2 
muertos, y se cree que el to ta l de sus 
bajas pasa de 200 . 
GRACIAS OFICIALES 
Be r l í n , Enero 14.-ÍL\ gobierno del 
J a p ó n ha dado oficialmente las gra-
cias al de Alemania por su fiel cum-
pl imiento de las leyes de neutral idad 
en todas las circunstancias relaciona-
das con la guerra y más part icular-
mente en el curso de los aconteci-
mientos que se han desarrollado re-
cientemente en la zona de las opera-
ciones activas de los ejérci tos con-
tendientes. 
H O N R A N D O A LOS V A L I E N T E S 
San re terbnrno. Enero lá f . - -El Czar 
ha lanzado un decreto especial, rela-
t iva al e jérc i to y la armada de Puerto 
Ar tu ro , y declara en el mismo, que 
su heroica defensa que ha asombrado 
al mundo entero, l l enándo lo de ad-
mi rac ión y á Rusia de orgullo, asegu-
ra á és ta un puesto de honor queja-
más se b o r r a r á de la memoria. 
E l crecido n ü m e r o de los muertos 
honra á los sobrevivientes, enfer-
mos y heridos que r e c u p e r a r á n la sa-
lud; recomienda á los soldados y ma-
rinos que tengan paciencia, pues las 
fuerzas de Rusia H u m e n t a n en la ad-
versidad; en su larga existencia la 
nación ha atravesado peligros mayo-
res qne los actuales y confía en que 
pronto l l ega rá la hora en que Dios le 
d a r á fuerzas suficientes para romper 
las l íneas del enemigo, á pesar de su 
poder ío y va len t í a . 
A D V E R T E N C I A DE R U S I A 
La notif icación que ha hecho Rusia 
á la» potencias, relativa al peligro de 
un l inminente levantamiento en Chi-
na, va a c o m p a ñ a d a de una protesta 
contra las repetidaa violaciones do la 
neutral idad que comete el gobierno 
del Celeste Imper io y declara, que 
cree que ha llegado la oportunidad 
de adoptar mancomunada mente me-
didas para la p ro tecc ión de los in te-
reses generales. 
PROTESTA CONTRA E L J A P Ó N 
Protesta t a m b i é n Rusia contra nue-
vas violaciones de parte del J a p ó n , de 
las estipulaciones del convenio de la 
H i j a y las contenidas en la nota 
que pasó el Secretario de Estado de 
los Estados Unidos á las potencias al 
principio de la guerra, cuyas ex t ra l l -
mitaciones dejan a l gobierno del Czar 
en l ibertad para obrar de la manera 
que estime m á s conveniente para su 
propia p ro tecc ión . 
A M E N A Z A D E I N T E R V E N C I Ó N 
Bor-axi Prince H a y tí . Enero Jfí-El 
Minis t ro Powel l ha notificado al go-
bierno hay tiano que el de los Estados 
Unidos se niega á reconocer la validez 
de la sentencia condenando á M r . 
Jocgcr, ciudadano americano, á 15 
años de presidio, por complicidad en 
el fraude llevado á efecto en la emi-
sión de bonos del Tesoro de H a y t í y 
por lo tanto, reclama que dicha sen-
tencia sea anulada, so pena de que los 
Estados Unidos intervengan de ma-
nera «né rg i ca en dicho asunto. 
P E Q U E Ñ A B A J A 
Londres, B>iero 1 4 . - - E l precio del 
azúca r de remolacha ha tenido hoy 
un p e q u e ñ o quebranto, co t i zándose á 
10 s O d. ^ 
V E N T A D E VALORES 
A ver. viernse vendieron en la Bolsa 
de Valores de New York, G82.50Ü bonos 
y acciones de las principales empresaa 
que radican en los Estados Omdos. 
solicitud: cotizamos 
E L OL1VETTE 
Fiocedente de Tarapa y Cayo Hueso, 
entró en puerto esta mañana el vapor co-
rreo americano Olivette, conduciendo car-
ga general, correspondencia y 39 pasa-
joros. 
E L GUSS1E 
Con car.^a y 80 pasajeros fondeó en ba-
hía esta ipailana el vapor americano Gus-
sie, procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
E L A L I C I A 
En la mañana de hoy entró en puerto, 
procedente do Liverpool, el vapor espa-
ñol Alicia, conduciendo carga general. 
E L SAINT-TI IOMAS 
Para Tampico y escalas salió ayer el 
vapor danés Áaini-Thomas. 
E L PRINZ AUGUST W I L H E L M 
E l vapor alemán Jñ'inz Auaust Wilh-
elm, entró en puerto esta mañana, proce-
dente de Hamburgo y escalas, condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
Maog» 
C^SAuS D B C A M B I O 
Plataesoañola.. . . de 79% á 79% V. 
Oal i^ i lU de 81 ¿ 8 4 % V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 íl 6 V. 
Oro americano ) de m y A 108% pt 
contra español, j /8 /a 
Oro amor, contra I á 36 ^ 
pla t i española, j 
Centenas á 6.65 plata. 
" E i cantidadt-s.. á 6.66 plata. 
Lnises 
En cantidades. 
El peso america- "j 
no en pía a eá- > á 1-36 V. 
pañola. . . i 
Habana. Enero 1-1 de 1905. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al d í a 1 3 de enero, heclias 
a l aire l ib re en E L A L M E N D A R E S , Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MARINA. 
á 5,31 plata, 
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B A R O M E T R O : á las 8, 766.00 m.m. 
lección Mercal 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almaceni 
20 c. M o é t Chaudon |37.96 c. 
25 c. "Wilson Whi skey $15.40 c. 
10 c. Jerez Acorazado Pelayo flO.84 c. 
200 s. ha r ina Fina ^8.10 uno. 
50 s. i d . M i r a f7.80 uno. 
200 s. i d . TX0. 2 especial $7.75 uno. 
106 c. peras Hermosa |5.25 una. 
774i3 manteca P. E x t r a Sol T. N . $10.12^ q. 
430[3 i d . a r t i f lc ia l l i §7.62 q. 
215 c. latas 17 Ibs. manteca i d . T. N . |12.25 
120 c. i d . de 7 i d . fl2.75 q. 
80 c. i d . de 3 i d . $15.75 q. 
1000 c. fideos Cuba Feliz y Pureza|4.25 las 4 c. 
500^4 p . vino navarro e s p a ñ o l Vega de Ha ro 
$63 una. 
250i4 p . vino Rio ja Ebro ext ra §17 uno. 
250 c. cerveza PfP. $10.62 c. 
225 c. i d . i d . T id.J10.62 c. 
UG c. i d . Pi ls iner T. $9.62 c. 
45 c. Poter (cerveza negra) $11.50 uno. 
450 c. paquetes 1 Ib . maicena E l Globo Í8>¿. 
125 c. I i 2 paquete?, maicena i d . | 7 q. 
885 c. I i 4 paquetes, maicena i d . |734 q, 
40 gf. ginebra E l Anc la $12 gf. 
CHICHAR09 ,--Buena 
d e f ¿ . 9 5 a 3.0Ü q t l . 
CHOCOLATEa—Según clase de $17 .130 QM 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1 a 1 YB 
De Vizcaya de $3.50 á $3.75 loa buenou. ' 
FIDEOS.—Los de E s p a ñ a se venden de $4 
fi 6>í las 4 cajaa según clase. 
Los del p a í s se cotizan de f4.76 a $5.75 las 4 
cajas de amaril los y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.28 a 4.50 las 4 cajas. 
F O R R A J E . — M a í z : el de los Estados Unidos 
se vende a $1-55 q t l . 
Del pa ís :a$1.90 q t l . 
Avena,—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1>0 a $1.85 q t l . 
Afrecho.—Se hacen ventas de 1.65 <1 $1.70 q t l 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza dé 
$1.35 a J.45 q t l . 
FRIJOLES.—Se consume mucho el de Méji-
co v se cotiza el comen te de $3.50 a 3.6ü qt 
Los de Or i l l a , á $3.85 qtl. 
De Canarias, i l $5.75 q t l . 
De los Estados Unidos, blancos en bar riles ¡J 
$6.75 q t l . 
Colorados, en sacos y barriles á $7 q t l . 
Hay colorados chicos de M é x i c o á $2.75 q t l . 
Dei p a í s á $2.37 q t l . 
GARBANZOS.—De E s p a ñ a s e g ú n clasef» de 
$5.50 a 7.75 de M é x i c o de tifo á 7% s e g ú n clase. 
G I N E B R A . — E l mavor consumo se hace da 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3;^ & 63^ y el g a r r a f ó n de la 
do Amberes a $13.50 m á s los sellos. 
La holandesa ae ofrece de $6J§ á $8-75 . 
Cargando a d e m á s loa sellos correspondientes, 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en t r igo , l lena total mente el consumo de 
este p a í s sin que pueda n i n g í m otro hacerle 
comnetencia. 
Cotizamos de $0.50 ft $8-50 saco. 
jrfIGOS.-A $85 c. y los de Srairna no hay. 
H A B I C H U E L A S . — E s t á bien provista de esta 
frano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $3.75 a 6.75 
q t l . , s e g ú n clase. 
J A B O N . — P a í s : Fabricantes Cruaellas "Can-
dado" de 4% a $4:>.í; Ha vana City a $6>á caja da 
200 panes .—Saba té s , marca " L l a v e " de 4% & 
$5 .—Impor tac ión : Rocamora á$6.oü. America-
no, de G a $6.50. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le* 
c í t i m a a f lü q t l . y Sisal a $13.50 (Neto) q tL 
JAMONES.—De E s p a ñ a de $25 a 26 q t l . 
Americanos, 12 a $18.50 q t l . 
L A U R E L . — D e ?5 a 5.25 qt. 
LACONES.-De Asturias de $3 á 5 dona., BO-
g u m í a clase. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia do esta conserva y ae regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
y otras á Í4-75. 
LONGANIZAS—Se cotizan de $58^ á $59 q t l . 
MANTECA.-Cot izamos de $10-50 a 12-00 q t l . 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $12^ a $15 q t l . , habiendo 
marcas especiales de m á s al to precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $21 a $28 q t l . Americana de $16^ 
á $181:4 ó meno8 , s egún clase y la de Copenhague 
de $45 á f47 q t l . 
M E M B R I L L O . — N o hay. 
MORTADELLA.—Regu la r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos las 2 2̂ latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y e s t á n muy solici-
tada de $i a $1.10 lata. 
NUECES.—Nominal . 
O R E G A N O . - - Grandes existencias y escaas 
demanda. De M f t a 4-%. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-50 a 1.75. 
PATATAS.—Americanas é inglesas de f3.25 
á $4. Las americanas p i r a semil la á $3.85 bl . 
PIMENTON.—Recular existencia. Poca de-
manda, de $ 7 ^ a 11>¿ q t l . 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos do 
$1.25 a $1.30 caja. 
Q U E S O S . - P a t a g r á s cotizamos de $20^ a 21 
qtl.—De Crema de $23>« á $24 qtl.—De F l a n -
des no bay. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-65 y mo-
l ida á $1.85 fanega. 
SARDINAS.—J5,n ¿ateta. Es buena la solicitud 
de este a r t í c u l o y se venden de 17 a 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 53£ 
caja, s e g ú n marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otra? 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.75 á $4, s e g ú n 
marca. 
CARNE.—FARDOS: Pato corr iente á 26 y 27 
C A R N E D E BUQUE.—Pato corriente á 25^ 
rs. 
TOCINO.—De $9^ a 12.50, s e g ú n clase. 
VELAS.—De Rocamora de $6 a 12 segün ta-
m a ñ o . De l pais á $11.50 y $6, s e g ú n t a m a ñ o . 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
a §64 pipa, con los sellos para l i- tros. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . -
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
fc mejor precio. Cotizamos doG7a$67.50 los 4 
cuartos. 
V I N O SECO Y D U L C E . - E s algo solicitado 
el l e g í t i m o de C a t a l u ñ a , á 8.50 y $8.75 el octa-
vo y d é c i m o , respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios s e g ú n marca 
de $70 a $71 pipa. 
Vapores de traYCsia. 
REVISTA DEL MERCADO, 
Habana, Enero 14 de 1904. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de A n d a l u c í a , y á menos 
precio que el que viene de E s p a ñ a : Cotizamos 
en latas de 23 l ibras de 10^ á $Í0U: latas de 9 
ibras de $10^ á lOJá y 1 atas de 43-̂  l ibras de $11 
á IVA q u i n t a l . 
A C E I T E REFINO.—Poca sol ic i tud , de $5K 
á 6% caja el e s p a ñ o l y de 6%'^ a $7 el f rancés . 
A C E I T E D E MANI .—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á 85 cts lata, se-
g ú n envase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de E s p a ñ a de 20 á 25 
cts. mancuerna, s e g ú n clase, los Cappadres de 
30 a 35 ota, mancuerna. 
ALCAPARRAS..—Buena existencia: Cotiza-
mos de 25 ñ BO.cts. garrafoncito, 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de $¿2.50 a 22-^ q t l . , firme. 
A L M I D O N . —El de yuca del p a í s se cotiza de 
$8^ a $0% q t l . ; de Pto. Rico d $5 q t l . 
A L P I S T E . - R e g u l a r existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de f 6 j ^ a 6 q t l . Amer ica -
no $ 4 ^ q. 
ANIS.—De M é x i c o a $8K y a $9.50 el de 
M á l a g a . 
A R R O Z — E l de Valencia, de $3.80 a 3.85 quin-
t a l . 
E l de semilla, de $2.80 a $2.85 q t l . 
E l de Canilla, de f3.6) á 3.70 q t l . 
AZAFRAN.—Poco consumo dé este a r t í c u l o . 
Cotizamos de f ' j ^ á $10 \4 l ibra , s e g ú n clase. 
B A C A L A O , Ha l i f ax de 7.50 a $7.75 q t l . 
E l robalo, a $ S ^ q t l . 
E l Noruego, de 9.25 a $9.50 q t l . 
Pescada, a $5.60 q t l . 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de $3 75 a í s e g ú n marca. 
C A S T A Ñ A S . N o m i n a l . 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasi l 
de $21% a 22>í q t l . 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
f 2 2 a 2 3 K q t l . 
Del p a í s a • |2 ÍW q t l . 
CEBOLLAS.—De E s p a ñ a : Sin existencias.— 
De l p a í s de 2.50 á $2.60 q t l . 
Para semil la de Canarias de 4 á 4><. 
C I R U E L A S . - D e E s p a ñ a : Cotizamos á 1.10 
caja, V de lo j E. Unidos de $2.15 á2.2 ') caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 á $ l l oája de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
J aJ®man»» Y la de marca superior á $12 caja 
de 98 medias botellas. Cargando a d e m á s el i m -
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de m á s c r é d i t o se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
•biendo otras desde $7Já a $13 cajas y ba r r i -
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
ademas e l impuesto. 
C O Ñ A C — E s p a ñ o l y f rancés : Cotizamos cla-
aea finas y corriente de $11 á $15 caja. 
„-V,OM.lNos-—Se cotiza s e g ú n clase, de $ 7 ^ á 
f i A q t l . 
I>e lílioraas, Taquigralla, Mecanograf ía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Clasea de 8 deía mañana á 9^ la noche. 
A V I S O 
Para Jamaica y Baltimore, 
saldrá el próximo lunes 16, el 
vapor "ATIIOS" á las 8 de la 
mañana. Los precios de pasaje 
en cámara de primera son: A 
Jamaica, $30 Cy; á Baltimore 
con escala en Jamaica, |50 Cy. 
Para más informes, el capi-
tán á bordo. 2t-14 lm-16 
C E N T U O A S T i m i A N O 
SECCION D E RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A . 
Competentemente autorizada esta Secc ión 
para verificar un G R A N BAILIÜ D E S A L A en 
la noche del domingo 15 del corr iente mes, se 
anuncia por este medio para conocimiento ge-
neral de los señores asociados. 
Será requisito indispensable l a p r e s e n t a c i ó n 
el recibo del mes de la fecha á la Comis ión de 
puertas, para su acceso a l local. 
Se recuerda que ee halla en vigor el a r t í c u l o 
13 de la Sección, por el cual se p o d r á re t i ra r 
del local la persona 6 personas que estimare 
conveniente la Secc ión , sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S . 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
a r t í c u l o 45 del Reglamento general, que con-
sidera causa justa de suspens ión y expu l s ión el 
faci l i tar á un e x t r a ñ o 6 á un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando ésto sirva para recla-
mar a l g ú n beneficio de l a Sociedad. 
Las puertas se a b r i r á n á las 8 y el baile em-
pezara á las nueve. 
N O T A : 
Los Sres. asociados que por cualquier oir* 
cuní i tanc ia , tengan que abandonar el local an-
t i s de la t e r m i n a c i ó n del baile, so l i c i t a r án al 
electuarlo de las comisiones de puer ta estam-
pen eu los recibos el sello do salida, sin cuyo 
requisito no t e n d r á n validez á los efectos de 
entrada. 
Habana 11 de Enero de 1904. 
El Sectetario, 
Eduardo A . López. 
C 125 4 t l -4ml2 
LA COMPETIDORA GADITANA 
fifiAR FABRICA U TABACOS, CltAKKOS j PAQlMEÍ 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
Vda, de Manuel Camacho 
é Hijo 
S A N T A C L A R A 7, — H A B A N A 
C2380 d28 14-4l7D 
A V I S O S R E L I G I O S O S . 
888 28t- 7 B 
Muy Ilustre Arch i cofradía del 
SANTISIMO SACRAMENTO, 
D E L A C A T E D R A L . 
E l p r ó x i m o domingo, 3? de mes, «e celebra-
rán en la Santa Iglesia Catedral, á Jas 8^ »• Da-
los cultos reglamentarios. 
Habana 13 de Enero de 1905.—Juan Palacio*, K*ctô r~José Ifr«nciaco Güell . Mayordomo. 
689 ' 2tl3-2ml4 
U M I S I ® I M S Í 4 A I M M I M J - Ed ic ión tíe l a l í a r t í e . -Enero 14 de J 9 0 5 . 3 
Abanicos y panderetas. 
En la escena de Albisu aparecieron 
«noche algunas escenas pintorescas de la 
tierra sevillana, copiadas de paisajes de 
»banicos , y cuadros de aquella vida de 
olo£na y regocijo, trasladados por los her-
manos Quintero al teatro con la habili-
dad de un fotógrafo. "Y deleitaron al píl-
blioo las ocurrencias de aquella gente del 
país del sol y la gracia, que pasa la vida 
dííndole la tostada al pinto de la paloma. 
¿Y por quó y para qué le dan la tostada? 
Pues para que el pinto de la paloma se la 
manduque, mojadita en chocolate extra. 
Tipo Fnmcés, de la fábrica LA ESTRE-
LLA , y pueda decir á boca llena: —De 
Sevilla ¡á la gloria! 
Elingenio "Itosario." 
Muchos ingenios hay en estas cerca-
nías que pueden ser estudiados por los 
que desconocen el funcionamiento de 
esas fábricas en las múltiples operacio-
nes de la elaboración del azúcar; pero 
cuando se quiere ver un ingenio mode-
lo, todas las miradas se dirigen al que 
ge halla á corta distancia del pueblo del 
Aguacate, lindando con la provincia de 
Matanzas, denominado Rosario, y pro-
piedad del seííor don Ramón Pelayo. Y 
á é l se dirigen los pasos de los viajeros, 
que encuentran allí dos sorpresas á cuál 
más grata: la de una fábrica moderuí-
gim», que posee la últ ima palabra en 
maquinaria de los perfeccionamientos 
realizados en esa clase Ce instrumentos 
para el fomento de la industria, y la 
más acabada representación, en su infa-
tigable dueño, de la cortesía y el trato 
afable y cariñoso. Y cuantos visitan el 
gran central Rosario no pueden menos 
de sentirse halagos por ese trato afabi-
lísimo, exclamando: — Mucho vale ei 
ingenio; pero más vale aún el dueño de 
la finca 
Y bien saben lo que dicen quienes 
así se expresan: porque caracteres como 
el del señor Pelayo (don Ramón) , se 
encuentran pocos: para el t i abajo, es el 
hombre de hierro que no se doblega al 
cansancio; para el trato, la suma ama-
bilidad, que nada le supera. Y esas cua-
lidades son en él de toda la vida. Cua-
renta años hace que nos conocemos y 
tratamos; cuarenta que lo v i llegar ani-
moso á Matanzas, para abrirse paso con 
gu inteligencia, cuando yo militaba ya 
en las filáis de la prensa, y siempre 
aprecié en él las mismas excepcionales 
cualidades: seriedad, honradez, cons-
tancia, tesón para el trabajo; cultura y 
afabilidad para el trato social. 
Para dedicarse á la industria fabril 
dejó el comercio en grande escala, en 
el que figuraba en la sociedad de Bea, 
Bellido y Corapafiía, hace catorce años, 
adquiriendo de mi querido amigo Peri-
quillo Morales, el ingenio Rosario, y 
dedicando á esa finca su clara inteligen-
cia y sus grandes energías. Y el cam-
\ bio que ha realizado en ella eu esos ca-
-torce años sólo pueden apreciarlo los 
que la vieron antaño y los que la ven 
hoy. Durante la pasada guerra, allí se 
encerró don Ramón Pelayo. El ingenio 
JRvsario era su fortuna y sus ilusiones, 
y las defendió con riesgo de su su pro 
pia vida. Pasó la guerra, y la finca 
subsistía, para bien suyo, y más que 
suyo, de los habitantes de la extensa 
comarca en que radica, cgne miran á 
don Ramón oomo un padre. 
Y ya consolidada la paz—que Dios 
mantenga perpétuamentc en Cuba,— 
salvada la finca, pensó que era hora de 
ir la mejorando; y año tras año lo ha 
realizado. El último la mejora fué tan 
completa, tan radicai, que del viejo 
ingenio no dejó más que los extensos 
campos de caña, entregados á celosos 
colonos, y el terreno en que se asentaba. 
!Nueva fábrica, nueva la maquinaria, 
y nuevo y potentísimo el impulso dado. 
Así que los médicos que hace tres años 
lo visitaron tras las tareas del Congre 
so, y fueron ayer á verlo nuevamente, 
al concluirse las sesiones de la Asocia-
ción de Salubridad Públ ica no creían 
que fuese el mismo, y no lo es, con 
efecto, á pesar de su nombre y de su 
propietario, porque en él todo ha cam-
biado. 
Más de trescientas personas llegaron 
ayer mañana al ingenio Rosario, en tren 
CLÍNICA SÍFÍLIOSRAFÍCA 
D E L Dr. R E D O N 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Cl ínica a d m i t i r á enfermos hasta el 30 
de A b r i l p r ó x i m o , c e r r á n d o s e d e s p u é s hasta 
nuevo aviso C 123 26.12Bn 
expreso que se detuvo á las puertas de 
la gran casa de calderas y muy cerca 
de la casa de vivienda del señor Pe-
layo. Figuraban entre ellas los miem-
bros de la Asociación Americana de 
Salubridad Pública y sus familiares, y 
dicho se está que se hallaban allí 
la mayoría de nuestros más re-
nombrados profesores: solo se notaba 
la ausencia de aquellos que, como 
Moas, Bango, Aróstegui, Santos Fer-
nández, Fiulay, etc , estaban obliga-
dos á no desatender sus perentorias 
obligaciones. 
Para todos, y muy especialmente pa-
ra los americanos, fué motivo de asom-
bro la contemplación de aquella facto-
ría modelo, que realiza sus trabajos 
por una sucesión de procedimientos 
mecánicos, en los que la mano del hom-
bre no interviene más que para hacer 
andar ó detener la maquinaria. Llega 
la carreta cargada con la caña, toma 
su carga un aparato, la eleva y deja 
caer en la cama movible que la conduce 
al trapiche, donde sus enormes masas 
la oprimen, extrayéndole el jugo, y pa-
san á una remolida, para que cuando 
llegue al horno, convertida en bagazo, 
como combustible, no vaya en sus cé-
lulas ni una gota de su precioso líqui-
do. Y siguiendo el chorro de éste por 
las cañerías, va sufriendo las diversas 
operaciones de cocido, depuración y 
seca, hasta llegar, después que las cen-
trífugas en su vertiginoso movimiento, 
la han secado, al saco en que ha de ser 
exportada. 
M i l doscientos sacos elabora al día 
el Rosario: de 120 á 130,000 fabricará 
la finca este año. El saco que v i llenar 
ayer era el 23,000 y tantos de la pre-
sente zafra. Asombrados quedaron los 
visitantes de tan portentoso funciona-
miento y de la hermosa casa de calde-
ras. Aquello parecía una art íst ica pin-
tura, más que un gran central. Y cuan-
do, al salir de allí, antes de sentarse á 
la colosal mesa para 350 cubiertos, ex-
tendida en forma de herradura éntrelos 
árboles, visitaron los jardines y el cam-
po de árboles frutales, crecía su asom-
bro, porque quien tiene tiempo para 
consagrarse al fomento de la finca azu-
carera, lo encuentra también para que 
aquellos jardines posean las más bellas 
y variadas flores, y en aquellos campos 
se hallan las frutas más raras y delica-
das, sin que falte el café de grano rojo 
en la mata, verde claro eu la recolec-
ción y negro cuando se le ha sometido 
al fuego para que en la infusión con el 
agua, sea recreo del paladar. 
No menos satisfacción y sorpresa ex-
perimentaren los concurrentes al sen-
tarse en aqaella mesa en que los árboles 
escondían á los del lado de la derecha 
de los de la izquierda, y comenzaron á 
llegar los manjares. Habíase encarga 
do de ese servicio el gran hotel de Jn-
glaterra; y en elogio suyo puede decirse 
que si se hubiese dado en la Habana y 
en su propio establecímients, no habr ía 
sido superado. Es verdad que para que 
así resultase, habían tomado parte en 
la confección de la comida, bajo la di-
rección del famoso cocinero Joaquín , 
el Criollo, cinco primeros cocineros y 
un ejército de pinches y marmitones, y 
que para el servicio de la mesa, bajo la 
alta inspección del condueño de Ingia-
lerra, D. Manuel López, había treinta 
mozos, no solo de la casa, sino del gre-
mio de cocineros y dependientes de res-
taurant, borrándose en ese acto las di-
ferencias que habían existido entre los 
dueños de la casa y el expresado gre-
mio, lo que celebramos todos. Dir ig ían 
á los mozos en su trabajo loa conocidos 
dependientes José Martínez (Copello) y 
Francisco Mariño. He aquí la lista de 
la comida, tal como aparecía frente á 
cada cubierto: 
Rosario Sug-ar M i l i 
AGUACATE, CUBA 
M E N U 
T Olives. 
RIOJA A L T A (whi t e ) < Lyon sausages. 
( Cbicken pie. 
f Petits pois omelet te . 
I Rice and ch icken . 
I Roasted p ig . c r io l le 
R I O J A POBE3 (red) { style. 
I Assorted salad. 
I Beefsteak aad vege-
[ tables. 
DESSERTS. 
f Patagras cream 
cheese. 
RIOJA POBES (red)-¡S11^'*?^.6- , 
v ; ¡ Coffee & cigars f rom 
the. 
[Sugar M i l i . 
January 13, 1905. 
Muy exquisitos fueron todos los pla-
tos. Una sorpresa experimentaron los 
comensales que estaban inmediatos al 
señor Pelayo. Llevósele un delicado 
pastel, y al abrir su tapa, salieron vo-
lando numerosas palomas que había en 
su centro, ostentando atadas al cuello ó 
en las patas cintas de diversos colores. 
En una con los de la bandera cubana, 
se leía: ' ' A D . Ramóu Pelayo—ingenio 
Rosario,,; en otva, con la americana: 
" A la Asociación Americana de Sani-
dad" ; eu otra, con la española: ' 'Hotel 
Inglaterra.'" ¿Quó dirían las demás? 
Imposible saberlo. Volaron las palo-
mas, y nadie pudo apoderarse de ellas, 
ni menos darles caza, porque D. Ea-
raón Pelayo no consiento que haya en 
su finca una sola escopeta; que quie-
re que los pájaros vuelen por ella en 
libertad. 
Brindis entusiastas y expresivos se 
pronunciaron en el banquete: no es po-
sible que el cronista los recoja, porque 
fueron por grupos, en diversos lugares. 
Alas cuatro de la tarde, después de 
haber dado las gracias al señor Pelayo 
y su excelente familia por las atencio-
nes que de todos habían recibido, se 
retiró aquel ejército numeroso de con-
vidados del ingenio Rosario, llevando 
en la mente y en el corazón un recuer-
do imborrable de los esplendores de la 
finca y una gratitud inmensa de la in-
comparable galantería del señor Pela-
yo y los suyos. 
JOSÉ E. TRIA Y. 
Abanicos y panderetas. 
Yo no sé si me equivoco; pero tengo 
para mí que el nombre del saínete l í r i -
co de los hermanos Alvarez Quintero, 
con música del maestro Ohapí, estrena-
do anoche en Albisu, tiene la más ga-
llarda y cumplida justificación, no en 
el argumento de la obra, que carece de 
él y no lo necesita, sino en los pinto 
roscos cuadros que se desarrollan en ella 
al influjo del sueño: porque esos cua-
dros son paisajes animados de abani-
cos, son escenas vivas y alegres de pan-
deretas, que llevan al espectador, dán-
dose perfecta cuenta del caso, á la ciu-
dad hermosa cuyas plantas besa con sus 
aguas el Guadalquivir, no á la manera 
que el Turia á Valencia, sino con toda 
la majestad de su caudal y con todo el 
cariño que se merece la tierra que 
arrancó el Santo Rey Fernando á los 
indómitos hijos del desierto. 
Sí; la humorada de los hermanos A l -
varez Quintero no resistiría á la críti-
ca, si la crítica buscase su lado flaco 
en el desarrollo de la acción; pero pro-
duce en sus escenas cómicas la jugueto-
na risa de los labios del espectador y la 
lleva insensiblemente hasta convertirla 
en franca carcajada y arrancar el to-
rrente de los aplausos, y lo logra, pre-
cisamente porque allí no hay nada: t i -
pos de la vida natural, que no los me-
joraría en sus perfiles el lápiz de Sileno 
6 Cilla, y en medio de esos tipos, bajo 
la impresión del sueño, dos cuadritos 
de escenas sevillanas de una delicadeza 
de colorido y una exactitud, que deslum-
hran. Y, dicho sea en honor de la ver-
dad y habiendo á los artistas la jus-
ticia que se merecen: todos, enca-
riñados con sus papeles, les dieron 
tal relieve y verdad, que aquello no 
parecía ficción de la escena, sino copia 
üel de la vida real, cuadros en que las 
figuras resaltan con relieve y no se des-
íuminan: Blanca Matrás, Carlota M i -
llanes, Carmen Duatto, Francisca Biot, 
Valentín González, Villarreal, Medina, 
Piquer, Tapias, Escribá, Saurí , So-
cías todos cumplieron como buenos, 
y por haber procedido así, por haber 
arrancado al público sonoras carcajadas, 
conquistaron aplausos entusiastas. 
La música, en que ha puesto el maestro 
Chapí loa tesoros de su fantasía al ser-
vicio de los hermanos Quintero, es ale-
gre y juguetona como los personajes de 
Abanicos y panderetas; pero son diversos 
los números, el más hermoso de todos, el 
que se siente con inmenso regocijo, se 
1" oye y no se ve, es el intermedio del pr i -mero al segundo cuadro, la justificación 
del subtí tulo—¿A Sevilla en tren botijo? 
—En ese intermedio es donde ha pues-
to el maestro todos los tesoros de su rica 
imaginación para cautivar á los espec-
tadores. Escúchase la uniforme mar-
cha del tren, el rumor de su máquina, 
los silbidos en que el vapor se desaho-
ga, el arrastrar de las ruedas y sir-
viendo esos rumores de acompamiento, 
el canto alegre de los que, por diver-
tirse, van apiñados como sardinas en 
tabal, sin que por ello les falte la alegría 
n i ahorren el tesoro de su buen h u -
mor. 
E l públi to, que rebosaba en el teatro, 
acogió con deleite la obra de los her-
manos Quintero, y verá con alegría las 
delicadas escenas sacadas con arte ex-
quisito y fidelidad fotográfica, del pai-
saje de un abanico, del cuero de una 
pandereta, para alegrar el ánimo y lle-
var el pensamiento á la tierra de la Gi-
ralda v la Torre del Oro. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
CR0N1QUILLA. 
2 2 2 . 
—¡Esto marcha! ¡esto marcha!—de-
cían anoche el Secretario y los emplea-
dos á sus órdenes, de la Asociación de 
Dependientes del Comercio. Sí, esto 
marcha, no en carruaje ni en ferroca-
r r i l , sino telegráficamente. 
¡Y por quó decían eso los empleados 
de la Secretaría de la popular institu-
ción? Pues porque en los cuatro días 
transcurridos desde el lunes, en que cerró 
con 22,000 la lista de socios de la Aso-
ciación de Dependientes, el número de 
las nuevas inscripcionos se ha elevado 
á 222, llegando á constituir la cifra 
más original que puede lograrse; los 
cinco dos agrupados eu fila. ¿Quién lle-
va en la Asociación el número 22,222, 
inscrito anochel Pues el joven don 
Alberto Peón Aldavín, hijo del Presi-
dente de la Sección de Intereses Mora-
les y Materiales, señor don Dionisio 
Peón. 
son modelos de 
u a n M e r c a d a 
HE MCIBIDO: DE GLAOE, DE COLOR Y DE CHAROL. 
Mis calidades y estilos se apartan en un todo de los CALZADOS de 
PELETERIAS.-Se venden UNICAMENTE en mis establecimientos. 
er asa 
1*1̂111 e l 
Eemito franco de porte á todos los puntos de la Isla, todo pedido que se me haga. 
Escriba Y. á 
Asente único de "Banister" 
C-107 
Juan Mercada 
O B I S P O V C U B A 
4t-7 
Resultado tan satisfactorio, dato tan 
elocuente, constituye el más brillante 
triunfo de la Asaciación de Dependien-
tes. 
/^a Granada, 
Ya supo, sí, ya snpo lo que hacía 
Juan Mercadal, el popular dueño de la 
grandiosa peletería de la calle del 
Obispo, esquina á Cuba, al llamar para 
el servicio de las damas que favorecen 
su espléndida casa á las mujeres, ora 
para el despacho en el mostrador, ora 
para probar á las de su sexo el exquisi-
to calzado que allí se vende, confeccio-
nado en su fábrica propia de Cindade-
la, ¡Ya se vé que sí! Como que la 
novedad introducida por Mercadal en 
las ventas de La Granada—y que sin 
duda adoptará para su otra casa de San 
Rafael, 25, La Casa Mercadal—es causa 
eüeicnte para que el público femenino 
acuda á aquella peletería á proveerse 
de calzado. 
Y como el calzado para señoras y ni-
ños de L a Granada es lo más selecto y 
elegante de cuanto viene aquí, los que 
encierran sus remonísimos piés en aque-
Uasbotitas ó zapatos de corte¡bajo, de tan 
primorosas y variadas ormas, quedan 
bien servidas y más que satisfechas, 
porque si asoman la puntita del pie, 
que la saya cubre pudorosamente, los 
que la comtempían exclaman rego-
cijados: 
—He visto el pie de de nn ángel! 
Crusellas. 
Los perfumes de Crusellas, 
tan linos y delicados, 
son los más solicitados 
por las habaneras bellas, 
que exclaman todas en coro: 
—Nada hay para el tocador 
tan exquisito y mejor 
que los polvos Bolón de Oro. 
JULIA mmí DE AÍALA 
Solemos maldecir del destino y 
cuando lo hacemos la razón nos asiste 
en la mayor parte de los casos, porque 
esa fuerza ignorada es casi siempre in-
clemente ó inhumana. Vemos infini 
dad de huérfanos l.ambrientos y de es-
posos desolados que cayendo en el 
campo yermo de la soledad centupli-
can sus martirios sólo contemplando la 
situación deplorable con que yacen 
los hijos queridos, los pedazos de unas 
entrañas que palpitan y de otras que 
han dejado de sentir, merced á la aco-
metida de 'aquella fuerza impalpable 
que esgrime la segur y que arrebata 
las vidas. 
Las familias asiladas localizan el 
dolor y dos seres son loa únicos pa-
cientes, y cuando más los deudos y los 
amigos; pero cuando el círculo de re-
laciones se ensancha, los diques del 
hogar se rompen, inundan las afeccio-
nes las viviendas más humildes y el 
duelo se generaliza de manera ostensi-
ble, como acontece cuando algún per-
sonaje eminente y benefactor de algún 
Estado fallece dejándole en sensible 
orfandad administrativa. Y esto que 
es efectivo en las naciones, es aún más 
doloroso en los pueblos pequeños, en 
donde todos se conocen y el llanto de 
la familia es el rocío benéfico, puesto 
que si en loa grandes centros se piensa 
con el alma, en las pequeñas localida-
des se piensa con el conrazón, recep-
táculo en el cual se encierran todos los 
afectos y todos los amores. 
Esto, indudablemente a c o n t e c i ó 
cuando el fallecimiento de la ilustre 
dama Julia Zervigón de Ayala, orna-
mento hasta hace poco de la más dis-
tinguida sociedad güinera. Hija de 
la hermosa población de los ricos in-
genios y los poderosos dinámos, espo-
sa del acaudalado señor Ignacio Aj 'a-
la, jefe del partido nacional y tesorero 
de aquel Ayuntamiento, ángel d é l a 
caridsd en todas partes, puesto que 
tras sí llevaba constantemente un coro 
de bendiciones, bajó la distinguida 
muerta á la tumba como bajan los án-
geles, cubierta de plegarias y bendi-
ciones, envuelta entre coronas salpica-
das de lágrimas, llevando consigo el 
recuerdo imperecedero de las grandes 
bondades y el blasón inmortal de sus 
virtudes. 
El 16 de noviembre de 1904 ha sido 
de luto, porque todo el pueblo de 
Güines llenó el prolongado tramo que 
mediaba entre la casa mortuoria y el 
sepulcro, sin que pudiesen columbrar-
se más que cabezas humanas que se 
humllaban al paso de la "madre de 
aiuigua , OBISPO 52, de-
sea recordarle á Yd. que si para el próximo año 
c 61 
quiere suscribirse (\ per iódicos ingleses, españoles , franceses, alema-
nes, americanos, &c., tenga la bondad' de favorecerla con sus 
gratas órdenes , pues cualquiera suscr ipc ión le será servida con toda 
regularidad á precios módicos . OBISPO 52. TELEFONO ?42. APARTADO ?09. 
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F O L L E T I N (lio) 
M i i l S BÜSBP 
KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POR PONSON DU T E K R A I L 
(Esta novela se halla de venta en la-Mo-
úerna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—Una palabra—dijo de Asti . 
—Decid cuantas queráis—contestó el 
marqués—pero daos prisa. 
—¿Si la suerte me es contraria y 
muero, me juráis buscar á los demás 
compafíeros y batiros con ellos? 
—Sí, os lo juro—replicó el marqués 
—ahora en guardia y tratad de defen-
deros bien, pues de lo cantrario no po-
dréis seguir cometiendo nuevos crí-
menes. 
Gontran atacó valerosamente á su 
contrario. E l combate duró diez minu-
tos. Los dos rivales lucharon cuerpo á 
cuerpo asestándose golpes terribles. El 
caballero de Asti dió un agudo grito y 
el puñal se le fué de la mano; abrió ios 
brazos y trató de apoyarse en la pared 
del ja rd ín , pero faltándole las fuerzas 
rodó por tierra. 
—¡Va uno!—dijo fríamente el mar-
cjuós al ver tendido á su adversario. 
Quiso retirarso el marqués pero sin-
tió un desvanr ' \ i en to que le hizo va-
cilar sobre sus piernas, viéndose obli-
gado á apoyarse en la pared; se pa lpó 
el pecho por sentir en él agudo dolor 
y pudo convencerse de que tenía tres 
heridas por las que arrojaba gran can-
tidad de sangre. 
—Estoy herido de muerte—murmu-
ró con apagado acento.—¡Oh! Juana, 
amada mía, tendrás por esposo la no-
che de tus bodas, un cadáver. 
Una lágrima ardiente rodó por las 
mejillas del marqués. 
Pasado aquel instante de enterneci-
miento, la cólera reapareció en su alma 
y exclamó con furor: 
—¿Moriré sin ser vengado1? No es es-
te hombre que está inerte á mis pies el 
que me ha asesinado, el que ha troca-
do el velo de desposada de mi Juana 
en tocas de viuda; no, no ha sido él ,ha 
sido esa infame asociación. Yo moriré 
en el dintel de mi alcoba nupcial, ellos 
lo harán en patíbulo y la deshonra les 
servirá de epitafio sobre sus tumbas. 
Juana me vengará, ¡oh! una hora de 
vida deseo y moriré vengado. 
Haciendo un esfuerzo supremo em-
pezó á arrastrarse á lo largo del muro 
del ja rd ín . 
La una daba en los relojes vecinos; 
la callejuela estaba desierta. 
Un coche de alquiler acertó á pasar 
en aquel momento, Gontran llamó pre-
cipitadamente al cochero y éste le ayudó 
á subir «a el carruaje, creyendo que el 
marqués era v íc t ima de alguna indis-
posición. 
— A la calle de Helder, número 13, 
—dijo el herido—si llegas en diez m i -
nutos te daré un luis de propina. 
El cochero t ra tó de hacerse acreedor 
á la oferta y llegó á su destino en el 
tiempo deseado. 
—Subid al principal y llamad en la 
única puerta que veréis, y decidle á 
mi ayuda de cámara, que será el que 
os abra la puerta, que su amo está aquí 
—ordenó coa apagada voz el marqués 
al cochero. 
Instantes después el auriga y el cria-
do de Gontran estaban junto á éste. 
—Guillermo,—dijo el herido á su 
criado—en mi gabinete y en el cajón 
de la mesa escritorio hay un cofrecito 
de caoba, traérmelo y al mismo t iem-
po bajas m i capa. 
Desapareció el criado y transcurri-
dos unos minutos reapareció con los 
objetos pedidos. 
—Vete á dormir, Guillermo—dijo el 
marqués—solo ya con el cochero, le 
ordenó que le condujese á la calle de 
Verneuil, que como saben nuestros lec-
tores es donde estaba el hotel del pa-
dre de Juana y donde se celebraba la 
fiesta del Casamiento de Gontran. 
En previsión de que pudiese morir 
en el trayecto, creyó oportuno adver-
t i r al cochero, y á este fin le dijo: 
—Cuando solicitó vuestros servicios 
en la callejuela, terminaba de batirme 
con un hombre que me ha herido mor-
talmente; no voy en busca de un mé-
dico porque sería inútil , por tanto, si 
cuando pares en la puerta del hotel del 
barón de Fraidefóud, ves que he muer-
to, te posesionas de este cofrecito y 
preguntando por la marquesa de Lacy 
se lo entregas, advír t iéndola de paso 
que por este servicio te he prometido 
cien luises. ÍTo creas que este cofre 
contenga valores de ninguna especie: 
son cartas de amor únicamente. 
E l eochero estaba mudo de asombro 
y terror, pues temía que se cumpliera 
el temor que embargaba al marqué i . 
—He hecho bien—pensó Gontran — 
en escribir secretamente la historia de 
los crímenes perpetrados por la asocia-
ción: será un arma terrible en manos 
de Juana y me vengará cumplida-
mente. 
La ausencia del marqués fué obser-
vada eu el hotel de Fraidefóud; todos 
recordaban haberle visto desaparecer 
del salón de baile eu unión de un ca-
ballero desconocido, después nadie ha-
bía vuelto á verle. 
Por fin, un criado aseguró haberle 
visto dirigirse hacia el j a r d í n en unión 
de un desconocido. 
El j a rd ín fué registrado en todas d i -
recciones sin resultado alguno. 
M i l rumores comenzaron á circular 
entre la concurrencia respecto á la ex-
t raña desaparición del marf ués. 
Pretextando lo avanzado de la hora 
los convidados fueron desfilando, pre-
viendo acaso algún drama terrible. 
En treinta minutos cambió todo de 
aspecto; al ruido de la fiesta había su-
cedido un silencio absoluto; eu el hotel 
solo habían quedado Juana, su padre 
y la servidumbre. 
Varios criados fueron despachados 
en averiguación del paradero de Gon-
tran, en tanto que la infeliz desposada 
se retiró á sus habitaciones víct ima de 
vagos presentimientos. 
Cuando mayor era la ansiedad de 
Juana, oyó pasos próximos á la puerta 
de su habitación, la que abr ió precipi-
tadamente creyendo que era su esposo. 
Efectivamente, la joven no se había 
equivocado; era Gontrau. 
Juana lanzó un grito de inefable ale-
gr ía y corrió á su encuentro. 
E l marqués iba envuelto en una ca-
pa, bajo la cual llevaba un bulto que 
la joven no t ra tó de adivinar loque 
pudiera ser. 
—¡Gracias á Dios que os veo sano y 
salvo, amigo mío — exclamó Juana— 
había llegado á temer por vuestra v i -
da. 
Una melancólica sonrisa se dibujó 
en los labios del marqués. 
Juana observó entonces que su espo-
so estaba pál ido como un cadáver y 
dando un grito de suprema angustia, le 
preguntó: 
—¿Quó tenéis? estáis pálido y vues-
tras manos están frías. 
E l marqués continuó andando lenta-
mente y tratando de apoyarse en l o i 
muebles para no dar con su cuerpo ea 
tierra. 
Por fin logró tomar asiento en un ca-
napé al lado de su esposa. 
—Juana — dijo con desfallecida vos 
eljmarqués—¿me amáis? 
—Con toda mi alma, pero decidme, 
esposo mío—continuó Juana—la triste-
za y palidez que observo en vos ¿á qué 
obedece? por Dios, respondedme. 
Gontrán, por todo respuesta entrea-
brió su capa y mostró á su esposa el 
chaleco blanco que llevaba empapado 
en sangre. Juana ahogó Un grito de es-
panto. 
—Silencio—dijo con imperio el mar-
qués—los momentos que me quedan de 
vida son contados, y he de emplearlos 
en hablar con vos. 
Después continuó con acento solem-
ne: 
—Juana, yo tenía necesidad de vues-
tro amor para purificar mi vida y para 
arrepentirme de pasadas faltas. 
—¿Qué faltas podéis haber vos come-
tido, esposo mío? 
E l marqués continuó: 
(ConiinubkTÁ). 
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os pobres", verdadera sacerdotisa de 
a caridad, que con su presencia aca-
laba todos los lamentos, enjugaba to-
'^as las lágrimas y arrancaba alaban-
zas, aún á los espír i tus más incrédulos 
y empedernidos. 
Familia felicísima en la que el Señor 
der ramó á manos llenas el imán de to-
das las concordias y el maná de todas 
las dichas, apenas desapareció aquel 
genio tutelar invadió la tristeza aque-
llos muros hasta el punto de convertir 
en macilentos personajes de ella al 
enomorado viudo 8r. Aya lay al aman-
tísimo hijo José Rafael, tan ilustrado 
Caballero, y tan clemente heredero de 
íiquellos sentimientos imitables de la 
que lo llevara en su seno. 
El pueblo de Güines alimenta sólo 
tina desconfianza que estriba en el te-
4nor de que el señor Ayala le abandone 
en vista del nido golpe experimentado 
y por eso hace votos por su perraanen-
fcia en aquella localidad, donde se le 
lidora, se le admira y se le considera 
como á uno de los benefactores más 
beneméritos de toda la circunscripción. 
¡3in el concurso del señor Ayala en los 
asuntos públicos perder ía la printores-
ca Vi l la , el centinela más avanzado de 
Já moralidad y uno de los más deuoda-
flos defensores de los intereses que con-
flucirian al bienestar indiscutible de 
sus habitantes. Hácese, pues necesa-
rio en aquella población porque es co-
^ o el alma de ella. 
Pero algo falta á esa alma del señor 
Ayala desde la desaparición de la es-
posa. La trinidad formada por los 
tres adorables seres que se identifica-
ban para ejercer la caridad y el bien, 
que dió fraccionada, se quebrantó por 
el golpe recibido y la melancolía suce-
dió al continuo júbi lo que reinaba an-
tes del tremendo día en que aconteció 
la luptuosa decepción. 
Pero para los grandes espíritus son 
los grandes dolores y también los gran-
des sacrificios, y por eso el señor A j a -
la sin olvidar el sacrosanto recuerdo de 
6u compañera conservará firme, vivo y 
palpitante el del pueblo que tanto la 
ha llorado y que como á viva reliquia 
de superioridad quiere aprisionarle. 
¡Bien haga quien bien hace, que á la 
postre bien ha de recibir! 
La imagen de aquella santa agita 
BUS alas de nácar y oro sobre la frente 
de su esposo y el hijo, bendice al pue-
blo de Güines ó entre sus bendiciones 
llegan ráfagas del cielo tpie santificará 
á aquel honrado pueblo. 
E l Hogar asóciase al dolor que expe-
rimentan los familiares de'la difunta y 
une sus plegarias más contrictas á las 
de los déudos de la venturosa dama. 
De ( E l Hogar.) 
La cerveza TA T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
Es ya un hecho. 
Vuelve á la Habana la notable ac-
triz Italia Vi ta l iani para actuar en el 
mismo teatro de sus triunfos, en el 
Nacional, que se converrirá, una vez 
más, en obligado punto de cita de 
nuestra buena sociedad. 
Desde este día queda abierto en la 
administración del gran coliseo un 
abono para diez funciones que se ce-
rrará la antevíspera de la reaparición 
de la Vital iani . 
Se han fijado los precios en esta for-
ma; 
Grillés primer piso sin entradas... $100 
Palcos principales sin entradas... 84 
Grillés tercer piso sin entradas... 84 
Palcos tercer piso sin entradas... 50 
Luneta cabecera con entrada 22 
Luneta del centro con entrada 20 
Precios todos en plata española. 
La Vital iani t raerá de Méjico la 
misma Compañía que fué .tan aplaudi-
da en su primera temporada de la Ha-
bana. 
Y entre las obras quo pondrá en es-
cena figuran varias que son desconoci-
das para nuestro público. 
La primera función se efectuará, es 
casi seguro, el 20 del presente. 
DE ESPAÑA 
D I C I E M B R E 
Echegaray y Mistral 
Le Jugara, de París, publica la carta 
eiguiente dirigida al autor de Mireülá 
por D. José Eehegaray: 
Ilustre y querido maestro: 
En la carta que dirigí á la Academia 
de Suecia, daudole las gracias por la con-
cesión del premio ísobel, sección de lite-
ratura, añadía las líneas siguientes: 
"Acepto con profunda gratitud el ho-
nor que se me concede; honor muy supe-
rior á mis modestos méritos, y que real-
za aún más la circunstancia do ser com-
partido con Federico Mistral, á quien 
respeto y admiro". 
"Eso dije entonces, y eso repito ahora 
con toda sinceridad y efusión. 
"Permítame usted, querido maestro, 
un juego de palabras, justificado por mí 
©mor á las Matemáticas: la di'y/s/ón del 
premio Nobel con usted no es para mi 
una división, sino una verdadera multi-
plicación: la multiplicación de honor re-
cibido. 
"Cuando leía en mijuventúd, lleno de 
entusiasmo, las creaciones poéticas de us-
ted, me hallaba muy lejos de pensar que, 
andando el tiempo, mi buena fortuna y 
la benevolencia de la Academia de Sue-
cia me asociarían un día á l a ilustre per-
sonalidad de Mistral. 
"Sobre nuestra literatura moderna, v i -
gorosa y profunda, pero ensombrecida á 
veces por la pintura de pasiones violen 
tas, ha arrojado Vd. á raudales de her 
niosa y radiante luz de su viejo sol de 
Provenza y la dulce poesía de sus cantos 
de amor. 
"Puedo decir yo también ahora, que 
al declinar de mi vida me ilumina un ra-
yo de la gloria de Mistral. En rigor, no 
podía aspirar á, más. Y sin embargo,quie-
ro algo todavía: ese algo es la amistad 
de Vd . 
"Dentro de la dichosa circunstancia 
que nos reúne, representamos,. Vd. por 
derecho propio, y yo ocasionalmente, dos 
literaturas hermanas, como lo son los dos 
pueblos que las crearon. 
" A l expresar á Vd. mi satisfacción, 
permítame que le ofrezca personalmente 
el testimonio de la simpatía, que me ins-
pira el cantor de la Provenza, el ilustre 
poeta de Francia, de esa gran nación que 
ha dado á la Historia tantos poetas y sa-
bios inmortales. 
Su sincero admirador y amigo, José 
JZchegaray. 
Advert íase en la recepción do Pala-
cio la ausencia de Mrs. Squiers. 
La distinguida dama, esposa del 
Ministro de los Estados Unidos, em-
barcó ese mismo día precipitada-
mente para New York por haber reci-
bido noticia de hallarse gravemente 
enfermo un respetable miembro de su 
familia. 
El Ministro, con el Primer Secreta-
rio de la Legación, Mr, Sleeper, esta-
ban en el baile, 
Una boda. 
Se me invita á la boda de la bella 
señorita Anita Sonsa con el distinguido 
joven Carlos Roca, ambos del Cerro y 
pertenecientes á familias muy estima-
das de la sociedad habanera. 
Se celebrará la noche del próximo 
jueves en la iglesia de aquella aristo-
crática barriada. 
Hora: las nueve. 
U n distinguido médico, de los que 
han venido á tomar parte en las sesio-
nes de la American Public Health Asm-
ciqtion, me referia anoche, mientras 
depar t íamos en el Club, la serie de emo-
ciones agradables que había experi-
mentado durante su estancia en la Ha-
bana. 
Recayó la conversación sobre las in-
dustrias del país y me hizo esta mani-
festación: 
— "Tienen los cubanos para enorgu-
llecerse una fábrica de tabacos, Por 
Larrañaga, que puede citarse como un 
modelo entre las de su clase." 
Elogio que tenía en su abono la au-
toridad de quien lo tributaba. 
Anteayer, efectivamente, estuvieron 
los congresistas, accediendo á una in-
vitación amabilísima, en la grandiosa 
fábrica de la que ya habían recibido, 
en el banquete del Nacional, regalos de 
tabacos. 
Recorrieron todos los departamentos 
de Por Larrañaga y se les obsequió es-
pléndidamente. 
Está hoy esa casa montada con to-
dos los adelantos. 
El escritorio, por ejemplo, puede 
competir en lujo y en confort con los 
de las grandes manufacturas de Lon-
dres y Nueva York, sobrepujándolas, 
acaso, en el servicio telefnóico 
Nada más notable. 
Merced á un centro distribuidor, ins-
talado convenientemente, se obtiene 
comunicación, no ya sólo desde el es-
critorio, sino desde todos los teléfonos 
de la ciudad, con cualquiera de los de-
partamentos de la antigua y acreditada 
fábrica de la calzada de Belascoaiu. 
Podemos enorgullecemos, en ver-
dad, de los adelantos do industrias 
montadas con el rango do Por Larra-
ñaga, 
Tenía razón el distinguido congre-
sista. 
* 
Con motivo de las obras que se están 
efectuando en el hermoso edificio que 
en el Vedado ocupa la Legación de 
Méjico, el señor Ministro don Gilberto 
Crespo y Martínez y su distinguida es-
posa, se verán privados de recibir á 
sus numerosas amistades el día 16, que 
es el designado para ello. 
Oportunamente avisaré la fecha en 
que se reanuden los recibos para cono-
cimiento de los amigos del distinguido 
cuanto ilustrado diplomático mejicano. 
de foot-hall entre los players del Vedado 
y de la Universidad. 
Dará comienzo á las tres de la tardo. 
La invitación que recibo está suscrita 
por los distinguidos jóvenes Jacinto 
Pedroso, Gaspar E. Contreras, Miguel 
Morales y Nicolás R. Adán . 
Todo el smart habanero se da cita 
para esta fiesta de sport. 
Resul tará animadísima. 
•fr * * 
En Albisu. 
No decae la animación de los viernes 
del popular teatro, el eterno favorito, 
siendo ya cosa convenida, indefectible, 
que en esas noches se vea siempre real-
zada aquella bonita sala por la presen-
cia de una sociedad tan numerosa co-
mo selecta. 
Los viernes de Albisu continúan sien-
do el rendez-vous del mundo habanero. 
Anoche, con el doble aliciente del 
estreno de Abanicos y panderetasf veíase 
Albisu favorecido por gran público. 
Un lleno completo. 
Lo mismo en la sala que en las altas 
localidades. 
En un palco destacábase la muy sim-
pática Lola L o . . . . , la autora de esas re-
vistas teatrales de L a Liucha, siempre 
tan amenas y siempre tan leídas. 
La v i aplaudir mucho los bailes de 
Abanicos y panderetas. 
¿Y cómo no los había de aplaudir la 




Mañana, baile en el Centro Asturiano. 
Baile de socios, con la orquesta de 
Felipe Valdés y en el que se repart i rán 
unos carnets primorosos, dignos del buen 
gusto de la Sección de Recreo y Ador-
no de la floreciente sociedad. 
Asistiré. 
* 
Y la novedad teatral del di a. 
La reaparición de Pubillones, con 
una nueva Compañía Ecuestre y de Va-
riedades, en el gran teatro Nacional. 
Hay muchos atractivos. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
grandes fiestas de la sociedad haba-
nera . 
Por ello nos congratulamos sincerad-
mente, no sólo por tratarse de un ami-
go á quien mucho apreciamos, sino 
también por el lisonjero éxito del in-
dustrial cubano, que animoso, empren-
dedor, inteligente ó infatigablo, ha 
sabido dotar á la capital de la Isla de 
un gran establecimiento que pone muy 
alta nuestra cultura, y que atiende á l a s 
exigencias dol buen gusto y del refina-
miento ariístico con eficacia tan grande 
ó mayor que cualquier otro centro se-
mejante del extranjero. 
Ball 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
va va á San Eafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
C H A M P I O N S H I P D E 1 9 0 5 
En sesión celebrada anoche por los 
señores que forman la Liga "Habane-
ra", se acordó convocar á los clubs le-
galmente constituidos que quieran op-
tar por el Championship de 1905, á cuyo 
efecto presentarán sus solicitudes antes 
de las ocho de la noche, en la morada 
del Secretario, calle de las Animas nú-
mero 152. 
Juntamente con la solicitud, harán 
entrega de la suma de doscientos pesos 
oro español, ó bien una carta de fianza, 
por valor de dicha cantidad, con objeto 
de responder á las penalidades que de-
signa el artículo 21 del Reglamento. 
Después de las ocho de la noche se 
reunirá la Liga en la Contaduría del 
teatro Nacional, para la designación de 
los clubs, pues solo podrán jugar tres, y 
proceder á la inscripción de los juga-
dores. 
GRAN MATCH 
En los terrenos de Carlos I I I se efec-
tuará mañana un gran math en que los 
clubs Habana y Azul j ugarán contra los 
AU American. 
L l match, que constará de DIEZ Y 
OCHO entradas, empezará á la una de la 
tarde, y el valor de la entrada es el de 
siempre. 
L A T R O P I C A I i es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
maen Cuba 
LA RIFA DEL 
EL DEG9MD0 DE PALACIO 
Mucho contribuyó á la brillantez del 
baile de Palacio el decorado de aque 
líos salones, restaurados recientemente 
y provistos de nuevo y elegante mobi-
liario. Los elogios por el buen gusto 
allí desplegado eran unánimes y alcan-
zaban en gran parte á la casa encarga-
da del arreglo de la residencia presi-
dencial, la cual casa no es otra que la 
muy popular y acreditada de nuestro 
buen amigo don José Borbolla. 
La casa de Borbolla excedióse real-
mente en la riqueza y elegancia de los 
muebles, cortinajes, lámparas-, espejos 
y demás adornos que han embellecido 
los salones de Palacio, Todo es allí de-
licado y selecto, predominando el gus-
to más exquisito en la elección y distri-
bución del rico mobiliario. 
En el Salón Rojo, que brillaba como 
un áscua de oro, todo tenía el sello de 
supremo refinamiento que distingue al 
gran establecimiento de la callo de 
Compostela Los muebles, tapizados de 
r iquísimo brocatel, del mismo color que 
da nombre á dicha sala, y con grandes 
molduras doradas de relieve, producían 
un efecto verdaderamente artístico y 
armonizaban con los elegantes cortina-
jes, realzados por las lámparas monu-
mentales, de belleza extraordinaria, sa-
lidas también de la misma casa. El as-
pecto resplandeciente y fastuoso del sa-
lón era un triunfo legítimo de nuestro 
amigo Borbolla. 
Exactamente lo mismo puede y debe 
decirse del salón azul, cuyos muebles, 
de blanco y oro, con fondo celeste, eran 
el mejor blasón de aquel delicioso de-
partamento. Los grandes y soberbios 
espejos que fastuosamente lo decoran, 
proceden asimismo de los talleres del 
conocido industrial cubano. 
La bella y amplia galería ostentaba 
de igual manera un hermoso y original 
mobiliario de caoba, de estilo moder-
nista, con caprichosos y elegantes talla-
dos, que también hace honor á la casa 
de donde procede. Los favorables co-
mentarios que por donde quiera se oían 
á estas lujosas innovaciones del Pala-
cio presidencial significaban realmente 
un aplauso para Borbolla, cuyo nombre, 
tan popular, va siempre unido á las 
CUENTA de ingresos y egresos de la 
rifa del aderezo de oro y brillantes 
celebrada en 31 de diciembre de 1904 
á favor de la Casa de Beneficencia. 
Oro esp. Oro amcr. Plata esp, 
D E B E . 
I m p o r t e de papeletas 
vendidas 
Regalo de R. López . . . 
I d . L . Sola 
I d . Zanet t i i 
I d . Sra. de Lacoste. 
I d . S r t i C. E. Pa lma 
Por venta de una pa-
peleta a l Sr. W . Re-
d i ng 
I d . 10 id . M . Silveira. , 
R e d u c c i ó n de ¡§563.56 
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chocaron ayer tarde el tranvía eléctrico 
nüim. 69 de la línea del Príncipe á San 
Juan de Dios, y el cocho de plaza núm. 
1299, sufriendo el primero de dichos ve-
hículos averías en la defensa. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del distrito. 
CON U N L A D R I L L O 
Trabajando en la casa en construcción 
calzada de la Reina núm. 69, los opera-
rios Gonzalo Balbazano Puig y Juan 
Acosta Valdés, se desprendió un ladri-
llo de una de las comizas, lesionando al 
primero gravemente y al segundo leve. 
E l hecho fué casual. 
CON A C I D O M Ü K I A T I C O 
Ayer tarde fué asistido en el hospital 
''Nuestra Señora de las Mercedes, el 
blanco Ramón Rio Riusanchez, natural 
de España y de 42 años y vecino do V i -
llegas 101, de quemaduras en ambas ma-
nos, de pronóstico leve. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
en su domicilio al limpiar una palangana 
con acido muriatico. 
K O B O D E UN C A B A L L O 
A l asiático Rolando Achon, vecino de 
la finca "Recompensa" en Vento, le ro-
baron un caballo con montura que había 
dejado en la calle del Aguila entre Rei-
na y Dragones, frente ai mercado de Ta-
cón. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
1 N F K A G A N T I 
Por el vigilante 258 fué detenido el 
blanco Ramón Valdés Huertas, á quien 
sorprendió hurtando dos racimos de plá-
tanos de un puesto del mercado de Tacón. 
El detenido ingresó en el vivac. 
Q U E M A D U R A S 
La menor blanca, Zóila Moya Valdés, 
de catorce años y vecina de Valle n? 3 
fué asistida por el doctor Póo, de quema' 
duras en el brazo izquierdo y región glú ' 
tea del mismo lado, de pronóstico grave' 
Estas lesiones se las causó con el petró-
leo de una lámpara que se le inflamó, a1 
caérse al suelo, en los momentos que la 




Marino, Cerro, un 
en los terrenos del 
interesante partido 
E S P E C 1 A M T É 
D X J , 
H A B E R . 
Pagado á Is idro M a -
ciá por mosaicos de 
repuestos para el p i -
so del s a lón San J o s é | 25 00 
I d . a l mismo por ma-
no de obra de los 
mismos pisos 196 00 
I d . resto de una cuen-
ta anter ior 
I d . Sor M a r í a M u r -
guiondo por adelan-
to hecho para los 
mismos pisos 250 00 
I d . á la misma por i d . 15 90 
Impor t e por lo gasta-
do por reparto y ven 
ta de papeletas 21 20 
I d . por dulces, hela-
dos, sandwich, el 
d í a de la r i fa 
R e d u c c i ó n de |438.71 
oro á plata al 80 p.S 
I d . de $15.18 p la ta á 
Cy. á fl .38 el peso.... 
Efect ivo entregado á 
la Sra. Tesorera 
Oro esp, Oro amer. Plata eíp. 
2 50 
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Habana 10 de enero de 1905.—La Presidenta 
de la Junta de S e ñ o r a s de la Beneficencia, Do-
iores R o l d á n de Domínguez . 
CRONICA D E P O L I C I A 
L E S I O N CASUAL 
A l tratar el blanco Manuel San Pedro, 
de 52 años de edad, carretonero y vecino 
de la calzada de Jesús del Monte 637, 
de subir á un carretón una pipa con vino, 
se causó una contusión de segunde grado 
en el dedo meñique de la mano izquierda, 
cuya lesión calificó de menos grave el 
médico de guardia en el Centro de Soco-
rros del primer distrito, donde se le hizo 
la primera cura. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
En la calle de Cuba esquina á, Obispo 
L A S FILIPINAS 
C h a n g 
. D E . 
S i e n ffiuy 
CALZADO FINISIMO 
glacé punta B o r c e g u í e s 
charol 
B o r c e g u í e s glacó c o l o r 
obscuro 
B o r c e g u í e s glacó c o l o r 
granate $ 
B o r c e g u í e s Piel Rusia . . $ 
Polacos g lacé pta. charol $ 
I d . color obscuro $ 
Botines í d e m ídem $ 
I d . todo glacó negro. . $ 
UNICO IMPORTADOR 
ORO 
$ 5 - 3 0 
$ 5 - 3 0 
5 - 3 0 
5 - 3 0 
5 - 3 0 
5 - 3 0 
5 - 3 0 
5 - 3 0 
H O R M A RAFAEL E INDUSTRIA 
0-132 alt 
T e l é f o n o 1319 . 
4t-12 
ABANICOS ULTIMA NOVEDAD 
Surtido completo en artículos de seda, abanicos de serta j a p o n e s a vari 
llaje calado, estilo el más moderno para invierno, y elegante por sus pais'ajes v 
pinturas y nuevo en este país, diversas clases. 
Los precios á pesar de su buena clase y elegancia, no admiten competencia 
por ser fabricados en el J a p ó n expresamente para esta casa. Especialidad en 
artículos de porcelana de C H I N A y JAPON".—Estilos nuevos 
Oíos »u |t_7 
Los TEATROS HOY,— Pubillones, al 
frente de una nueva y bien organiza-
da Compañía Ecuestre y de Varieda-
des, hace su debut en el Nacional. 
Consta de dos partes el espectáculo. 
En la primera, presentación del cua-
dro artístico completo, y en la según 
da admiraremos al arrojado domador 
Mr. Barnes con su grandiosa colec-
ción de caballitos ponnys, gorila, rao-
nos, babú, chivos, osos, león puma, 
perros y una muía cómica. 
El león puma trabajará al mando de 
su intrépida domadora Miss Barnes. 
También toma parte en el espectácu-
lo el hércules Máximus en su sensacio-
nal acto de luchar con un toro al que 
después de vencido carga sobre sus 
hombros. 
Los precios de las localidades son 
los de costumbre. 
Mañana, matinée. 
En Albisu está combinada la función 
de la noche de esta suerte: 
A las ocho: E l Mozo Crúo. 
A las nueve: Abanicos y Panderetas. 
A las diez: Los picaros celos. 
La segunda, la de Abanicos y Pande-
retas, zarzuela estrenada anoche con 
gran éxito, es la tanda de honor. 
Estará á no dudarlo, muy concurrida. 
Habrá matinée mañana en Albisu 
dedicada, como la de todos los domin-
gos, á la gente menuda. 
Y en Alhambra un bonito cartel com-
binado con Los guarapetas á primera 
hora, después La guabinita y al final 
L a vuelta de Tomasito. 
Nada más. 
AMOR.— 
Vista ciega, luz obscura, 
gloria triste, vida muerta, 
ventura de desventura, 
lloro alegre, risa incierta, 
hiél sabrosa, dulce agrura, 
paz con ira y saña presta, 
es amor con vestidura 
de gloria que pena cuesta. 
Rodrigo Cota. 
EN MARTÍ.—Anoche llevó gran con-
currencia al bonito teatro Mar t i la re-
prise de Lola la despalilladora, zarzuela 
de Miguel Torres con música del maes-
tro Ankermann. 
La obra gustó muchísimo tanto por 
su l ibro como por su música. 
María Valenzuela, en el interesante 
papel de Lola, obtuvo uno de sus ma-
yores y más legítimos triunfos escéni-
cos. 
Cantó con sumo gusto y arte un pre-
cioso dúo con el señor Díaz. 
Pero donde el numeroso público h i -
zo una gran ovación á la graciosísima 
tiple andaluza, fué en el lindo pasa-
calle que tiene la obra y que cantó la 
gentil María acompañada del coro» 
Tuvo qne visarlo por tres veces se-
guidas. 
También fué aplaudida una bonita 
canción que cantaron muy bien María 
Luisa y Hortensia V. Vásquez. 
En la función de esta noche se repite 
Lola la despalilladora ompletando el 
programa las l indísimas zarzuelas E l 
Brujo y E l chévere Cantúa. 
Esta últ ima por Susana Mellado y 
María Sánchez. 
ENLACE.—Nos escriben de Ranchue-
lo que en la noche del lunes úl t imo 
contrajeron matrimonio ante el recto y 
querido Juez Municipal de aquel flore-
ciente pueblo, don Adolfo V. Losada, 
el conocido comerciante don Rufino 
Díaz y Cano, que allí goza de genera-
les simpatías, y la bella y discreta se-
ñori ta Elora Soto y Montalvo. 
Se efectuó el enlace en la morada de 
la respetable señora María Montalvo, 
madre de la contrayente, y ante una 
numerosa y escogida concurrencia, que 
fué obsequiada espléndidamente con 
dulces, licores y vinos generosos. 
Eterna felicidad deseamos á los 
nuevos esposos. 
UNA CORONA V UNA TIARA. — La 
prensa inglesa consagra páginas enteras 
á describir la gran recepción que ofre-
ció á la buena sociedad londinense la 
opulenta dama norteamericana Miss 
Mackay, 
Fué invitado el rey Eduardo y su es-
posa. 
La dama que ofrecía la fiesta llevaba 
una corona de piedras que sobrepujaba 
á la tiara qne ostentaba la Reina de l u -
glaterra. 
E l collar—dice la prensa inglesa—de 
Miss Mackay no es collar; por su grue-
so parece un cable marino. 
Las damas americanas se llevan siem-
pre la supremacía en las fiestas extran-
jeras. 
No hace rancho dejó también una se-
ñora neoyorkina tamañi tas á las damas 
inglesas, presentándose en una fiesta 
ofrecida en honor del Presidente de la 
República francesa con un collar de 
brillantes, que daba desde el cuello 
hasta la falda nueve grandes vueltas. 
Ahora Miss Mackay ha eclipsado 
con su corona á la tiara de la Reina de 
Inglaterra. 
LAS JOYAS DE LOS REYES.—El Czar 
de Rusia otorga su predilección á un 
brillante que pesa cinco kilates y un 
comino; el Sha do Persia, aflora una 
perla negra de magnífico iris; Otton I , 
se ensimisma ante un rubí color cognao 
tres estrellas; Alfonso X T I I ama sobre 
todas las joyas los zafiros del toisón; la 
reina Guillermina de Holanda se ex-
tremece de placer ante una máquina de 
coser Standard por que son la vida de 
la gente del pueblo. 
Dichosos los señores Alvarez, Cer-
nuda y Compañía, que importan en 
Cuba la célebre máquina de coser 
Standard, y la venden al pneblo cuba-
no por un peso semanal y sin fiador cu 
Obispo 123. 
Y dichosos ellos que venden á pía-
zos la excelente máquina de escribir 
Hammond! 
LA LIRA HABANERA.—Un gran bai-
le de máscaras ofrece esta noches en 
sus amplios salones La TÁra Habanera, 
Para asistir á esta fiesta reina extra-
ordinaria animación. 
Tocará la orquesta de Antonio Ro-
meu 
VIAJE ETERNO, — 
Voy á morir, y pretendo 
en mi hora postrimera 
dar un consejo á los hombres 
de agallas y de fachenda, 
2̂ a que no estén ignorantes 
en el día en que se mueran. 
Primeramente hay que hablar 
por menudo con la Iglesia, 
después hacer testamento 
ante un notario, y ya hecha 
la distribución de bienes 
y males de nuestra hacienda, 
se toman los santos óleos, 
y selía la maleta, 
y se fuma un cigarrillo 
japonés de L a Eminencia. 
Nota: E l que mate al notario 
gana Un siglo de indulgencias! 
L A NOTA FINAL.— 
Gedeón, que regresa á su casa á las 
dos de la madrugada, ve un grupo que 
rodea á un hombre muerto. 
—Ese desdichado—le dicen—ha su-
cumbido á consecuencia de un ataque 
de apoplegía. 
Y Gedeón exclama; 
—¡Siempre esos malditos ataques noc-
turnos! 
ANUNCIOS 
x n i n i w s i 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Direct iva y de orden 
del Sr. Presidente, en cumpl imien to del a r t í c u -
lo 38 del Reglamento, se c i ta á los s e ñ o r e s so-
cios para la j u n t a general o rd inar ia , que t e n -
d r á lugar el domingo 22 del actual, & la una 
de la tarde, en Habana 100. 
Habana 14 Enero 1905.-E1 Secretario, Silves-
tre Saer. C 145 2 t - U 3m-16 
HOTEL Y RESTAURANT 
• E L J E R E Z A N O • 
L A C E N A A 40 CTS. dtsde las ocho hasta l a 
una de la noche. 
Í
Aporreado de tasajo. 
Rueda Ñ a m e mojo de ajo. 
Pescado Periant. 
U n postre, pan y café. 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida | l -80 ct3. 
plata diar io. 
Tenemos el gusto de par t ic ipar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista d é l a 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
t ra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos m á s , los qua 
quedan á su d i spos ic ión .—José Prado y Oí 
CUBIERTOS A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café .—OTRO A 5a 
CTS, los mismos que ei anter ior con el aumen-
to de )4 botella vino Rioja 6 media de Lagar. 
Prado núm, 1 02 . 
81 28Db-26 
Piano. Gang-a! Por tener que ausen* 
tarse su d u e ñ o , se vende un magn í f i co piano 
a l e m á n de Ferdinand Esser, de cnerdas c r u -
zadas y clavijero m e t á l i c o , nuevo, puedo de-» 
cirse, costo 60 centenes y se da en 25. Pued* 
verse en Aguacate 56, cuarto n. 7, de 11 á 12 de 
la m a ñ a n a . 587 4t-13 4m-14 
SE TRASPASA 
Con siete afios de contra to , un local de I n -
mejorables condiciones y propio para cua l -
quier establecimiento, con todo su armatoste 
y enseres nuevos, situado en Neptuno 66, fren-
te fi la t ienda de ropa " L a F i losof ía" . In fo r -
m a r á n en Teniente-Rey 23. 601 Stl^ 
La Campana, posada. Egido 7. 
Magní f icas habitaciones á 60 y 80 cts. y $1, 
donde e n c o n t r a r á n un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en n inguna de 
su clase. 680 26t-l3 En _ 
Socieiai de Beneficencia¥Talnrales 48 
Cataluña 
Debiendo esta Sociedad, en v i r t ud de acuerdo 
tomado en Junta Direc t iva , celebrar j u n t a 
g é n e r a l ex t raordinar ia en la que ha de t ratar-
se exclusivamente de un asunto referente á la 
Lomado Montserrat; de orden del Sr. Di rec to r 
se avisa por este medio á los s e ñ o r e s socios, 
A ñ n de que concurran al expresado acto, que 
t e n d r á lugar e l p r ó x i m o mié rco l e s d í a 18 del 
corriente mes á la3 7K de la noche, en los salo-
nes del edificio que ocupa el Centro E s p a ñ o l , 
calzada del Monte y Zulueta. 
Se recomienda á los s e ñ o r e s a s o í i a d o s la 
puntua l asistencia. 
Habana 12 de Enero de 1905.—El Secretario, 
E . Dardos. C 127 7t-12 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N? 36^, ESQUINA á A G U I A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
mmi fuüw [\ cios iii. 
Las R. R. M . M . , dominicas francesas cele-
b r a r á n el 15 del corr iente á las 8 de la m a ñ a n a , 
en la Capilla del Colegio (antes Quinta de 
Toca) una solmne función, al Nulo de Praga. 
E l S e r m ó n e s t a r á á cargo del virtuoso é i lust ra-
do P. Abascal. 449 3 m - l l lt-14 
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